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E! uso de nuestras püdorásvestá indicado»en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuenda desapari 
ción de todos ios dolores ofígiMos í»prda ánormalkaclón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Deblidad del aparato digestivo. Debilidad de 
os miembros. Debilidad total Digestiones díffctíés. Estérilldad. Ismpetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De veata en las prinslpalS3Í̂ a]t'iajic;iaji y en^tasa de su autor, F . Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva. Málaga.
H ip s to l  M € tíP é l. H pH ibFe r e g i s tp a d o .
Moy recomendado 5» u so en to ca5 0 5 |g a te teC a to T O ^ ^
bsrc'iiosis incipiente, n ^ ra s ta n
iudón dentarla en los a'
D e venta en las principa
i m  a y en aquellas dolencias que proauceíipt-:^;^”  ’
1^3, sin que nunca se hayan presentado edapsias, ni Nupv  ̂ Mála ':ipal33 Farmacias y en la deíu hutor. F. Morel Rivero, Comp-i.l^a Sr Puerta Nueva.-Mála ga.
íft FabH Msliptíia ? no haceinos por hoy más consideraciones t Las fortunas superiores .a ese límite pagarán cuando el grado álcchó ico del vino sea superior  ̂ni entramos a fondo en la materia a que sé  ̂ por 100 del exceso. De me do que el po- , a 20.
Goijtrae e! esxpedíente de referencia. Esta 
l^mos en los comienzos de la discusión y pa
ntlí  ̂ * *1“ V4VI VAWov# JL̂y» v̂ vtw f.,* j/v*
 ̂ Al AYnPdÍPntA dA rp W n ria  ^F«íta. fortuna de 100 millones habrá de I Los vinos rechazados por el Laboratorio Na
la Fábrica de Mosaicos Hidráulicos mM antigua /?a !«cnMci5« « «« sahsfacer 1 444 825 marcos de impuesto. clonal no pqdrán despacharse y tus “dueños
de Andalucía y de mayor exporíafiión
DE
3osíPa|go|$p!Utr3
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar 
Bflclal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artfcii- 
los patentados, con otras imitaciones hechas'por 
algunos fabricantes, los cuales distan mhchb en be- 
leza, cal.id¿l y colorido. ........
Exposición; Marqués de Larlos, Í2.
Fábricá: Puerto, 2.—MALAGA.
" ra énjuiclar con 
miento de otras 
punto de espera.
'M ____
C R O N I C A
P í
—Él martes 10 de Junio, la Cámara de, los 
Comunes votó, en segunda lectura, el bilí con- 
_ cediendo el /lo/ffe rule, íú ahheíadá áutoñómla,
U  P i p s l a d í i t  “ “
Sd n  o |
Para la imposición sobre !a renta se entende- ct^fenatirios estarán obligados a reexportar-1 
imparcialidad y conocí- rá que ésta representa un capital diez veces loSvtéhtro del plazo marcado por los Inspecto-| 
opiniones se impone un mayor y a q'dnce én las grandes rentas. ; rdá'dé Aifandega, y caso de ño hacerlo se lnu- | 
I De suerte que el que no ^oséa fortüna y ten- tiiizár4n, tales vinos, imponiendo a jos importa-1 
' ga una renta de 15.000 maVeds, pagará cohio s i , dores o dbnsignatarios una multa Üé uh conto ] 
tuviera bienes por 150.000, o sean a 275 mar-1 de reís papel, equivalente a 1.750 pesetas poco] 
eos. I más o menos, |
I Hay además complicadas eombinac’ones. Por| 
ejemplo, con ü«a fortuna de 200.0G0 marcos y"
! una renta dé 15.000, lo» primeros deben contri­
buir con 10 000, pero se dedueirán éstos dé los 
15 000 y se tributará por los 5 000 líquidos.
Se estima en unos 840 mljlenes de marcos el 
probucto de! Impuesto.
De ese modo, pagando así tos ricos, se pue­
den hacer muchas cosas y hasta permitirse lujos 
felta lo reehazárá en las naciones.
P ila i*  GffiFcí»Hoy DESPEDIDA de la célebre y aplaudidísima cancionista 
— Grandioso éxito, —
DESPEDIDA de las simpáticas bailarínas T r í o  O íivareS i^  
Ruidoso éxito de los incomparables H e r m a n o »  G ó m e z . 
— E! mejor número de jota aragonesa.
Secciones a las 8 ll2, 9 ll2 y 10 li2.
P w  A r t a »  A e y
Butaca, 0*75 peseta.
Mañana debut de la notable artista J u l i a  D a v id .
General, 0*28
«Viuda de Arturo Reyes.
Madrid 19, 10‘55.
DolórosaÉéiíté ímprésionatlb por el fallecí-
I
Al llegar en la sesión, celebrada anteayer 
al número de la orden del día reíaciohado 
con el expediente instruido para depurar 
responsabilidades por el estado de la 
recaudación del contingente relativa al año 
1912, nuestro querido amigo el señor Qó 
mez Cháix, en nombre de la miñorfá repu­
blicana y por atuétdo de ésta, trató delj 
asunto con suma competencia, desde un 
puntó dé vista elevado y sereno, e inspi-
¿Qiié importa? Los liberales Ingleses no son 
como los españoles. Allá en Inglaterra los lo­
res tenián el derecho del veto. Y tras de unqs 
elecciones memorables lograren arrancárselo, 
DérpUés de tres votaciones de una ley, por la 
Cámar^ baja, el monarca debe sancionarla aun­
que los lores la hayan rechazado> El año próxi­
mo, Irlanda tendrá, autonomía, Parlamento pro­
pio, libertades fijadas theáfaníe un contrato bi­
lateral. E Ingláterra sé habrá lavado de una 
ínanchá histórica. .
—En todas partes los Senados son reíardata- 
ricsj enemigos de Inncváciones. Vea usted. 
Aquí eñ España, una posa tan séncllla coiño 
las Mancomunidades ha suscitado las irás de
OE MADRID
l í o s  rgpbllcsüos 
i
. ____________ _
rándose solamente en el interés públic-o, enlmuchos hijos espirituales de la gíbriosá. 
cuanto afecta a los servicios que se hallai t-N o son rapñáblés. Esa ley no tiene 
obligada a cumplir la Diputación provincial, i  dé particular. No es peligrosa para la pa
E! Comité de conjunción republicano socia­
lista, cree inexcusable, dada la gravedad dé losj 
Incidentes que dentro del,misma se han suscita­
do, dirigirse al país, y principalmente á los ele­
mentos que integran la con junción, paira expii-| 
Carlos, deduciendo las cohseciuenér&s que de 
ellos^se derivan, y señalar la marcha que en 
lo sucesivo se propone seguir este organismo] 
político.
No puede culparse, ciertamente, a la casi'
T e s t im o n ió »  d é  p é s o m é
La familia de Arturo Reyes eslá recibiendo 
slncerísimós testimonios de pésame de los ami­
gos y admiradores dé! üuSíre poeta.
A SU poder llegan, de fuera de Málaga, nutt|e.- m1ébto de Arturo, reciban mi sincero pésame, 
rosas carta? y telegramas comunicándole el do- Simonet» 
lorque enttodas apartes produce la muerte ̂  del : ♦
autor ds taptas bellas obras literarias,
TranscriEiimos a contlnúsción algunos telegra- 
rpas y íeleftbemas;
«Viuda e fiijos de Arturo Reyes.
„  i Madrid 17.22 30.
¡España Ha perdido un gran poeta: Mundo aentim’eíittts v aup rpnrp^pnfp sí npriódíj-ó «n 
Grifico, unicompanero ita.tre y un amigo del | f ”S o ? - ¿ o & . í  ‘ Pvtiddlesoit
SUínd* \
Lloramos c^n
«Narcisp Díaz de Escobar, 
r .^enadísimps por. muerte Insigne cantar ma 
lagúeño, gloria da las letras patrias, íe ruego 
en , nombre d? .,57 Telegrama del m ff  iv'â mXX̂  
a la famiija doliente ia expresión de nunsíros
[ mo a los comensales con artísticos menús, <íue 
' fqeron muy celebrados. ,
I Duranfe^l acto reinó ia mayor expansión
 ̂entre todos los CoñClíffentes, iniciando los brln- 
’ dls el señor Alvarez UlriíC c°” anas opartuñísl- 
‘ mas quintillas, que fueron muy aplaudidas.
El mentí, redactado con gran rúe
servido con verdadero esmero. /
Concnrrló también aí acto el redactor artísti­
co de La Unién Ilustmdá¿at!dot Ponce, quien 
al final deLalmuerzo sacó distintas fotografías.
El acto réánftó bfinalitíslíhO, ^bb^esáliéndo la 
nota de compañerismo y \á dé consideración 
hada los dignos catedráticos de la Escuela Su­
perior de Comercio. -
vosotros.»
«Vltída Arítiro Reyes.
' Madrid 17, 22‘30.
DéjóSJrte alionáda'do lá tremenda desgracia. 
Mi dolor llora coñ el vuestro, 
rtüro!—j
«Viuda e hijos de Arfuro Reyes.
Meillla 18, 23‘45. 
Sletíto con teda el alma lá hiuette dé! maes­
tro.—P^ree^Cer/.eo/a »
jPdbfe Af -Jurado de tá ParrdJi>
'ii^QUQciI..U1I,uii, ici jLyî tuv̂ iv,.w u i w V ^ _1______ — “ . ■ •' r ■ . —  . cierta eiite, .Tantn Ori Al AYnrdin fto mi di<!Piir«!n roTTiólEn suma, ̂ sulí fluencia sé ejercerá eh el sentido totalidad de los elementos integrantes de la 
r,,»nrfn r ñ n r r S f t  déScenttalIzaBUeiito caciquista. Ahora,, coaimclón de que actos y déctaraciones lo-cuando, concretanaq, presentó el deeseto- compatibles ton los fines para que fué creada
en que se encuentra la Hacienda pro vinciall^Q áefá'Hécfto ón ias provlficlas Los únicos que y realizados por individuos de la misma, nos 
y adujo los datos numéricos relatív^os y ¿ebaráñ quejarse serán los dueñ(« de obligaban a préscindfr en lo stícésivo dé la co-
recaudación del dóñtihgente,i el señor Gó-lfondáS, hoteles y cáéas de huéspedes de la Cor- laboración que venían prestando, 
ftiéz Chaix, estuvo aforiiunádo eñ ios ár-|te . Vendrán poteas comisiones. En cambio los Creada la c<
gumentos y en las demostraciones, 
i No dijo el señor Gómez Chaíx, cual afír-1 
ñia un colega, que el Ayuntamiento de Má-I 
lagasoporte el peso de las faltas délos] 
-Ayuntamientos de los pueblos.
onjunción con el doble propósito] 
de impedir la vuelta a! Poder de lá regresiva] 
política maurlsta y de preparar por todos los , 
medios la instauración de la República, era ló­
gica la eliminación de los que entendiendo ac-
«Narclso Dióz Escovar, ,
I Madrid 18, 1‘40. ” La sesión extraordinana
Ruégele tfásismita famnia Arturo Reyes mi De segunda coñvocáíóriá estaba cfíácTá pürá 
profunde y sincero pésame, y si me necesitaran éysr tarde la junta de Obras del Puerto dé Má- 
paraun basiéficlo, dispuesto estoy a marchar a Ihgá, a fía de celebra- sss!5.*i extra ordinaria. 
€áá.—EchaÍdeX ' Cuando llegamos al local déla Jiintá, obsér-
. . ifi vamos que el salón destinado a las sesíonéá se
«viuda e hijos Oe Arítiro Rey^s. haHaba completamente cerrado, y légúrt pOdl
Mádrid 18, 11‘10, ' mos averiguar, dentro dé é! deübérábah los íé-
ÁféctadíslmO per la ihéspetáda muerte del 
a vuestra pana.—
empleados de ios ministerios y administracio 
des cémralfis de todo linaje trabajarán menos 
todavía. SI antes iba a las oficinas un 15 por
100, en lo sucesivo irán un 10 o un 5.,Y si se n o a t i a up -i¿. .
I n ntiadl lentraba a las once para salir a la una, se .entla- cldentallas formas de gobierno y compatible!
, - t r  , t c i. A A i r á  a las once y media para salir a las doce y, la democracia con la monarquía, daban vigor a 
jo fué que el Ayuntamiento de M P f i  cuarto. Como usted ve, la compensación exJs-leste régimen en Vez de combatirlo, causan,do|
‘mpuestópe. Unos se perjndican, se benefician otros.| tan equivoca situación grave daño en las, filasl «Familia de Arturo Reyes, 
clase dej Juan Español seguirá lo misino. . |  republicanas, mucho mas teniendo en cuenta su | - Madrid 18¡ 12 10, ,
—jienous^ted un modp de yej* . í á s ^  f  pi-opósito, cíaramefite mániféstádo éne! Par1a-| Afectadísimo faHecimisnto gran escritof cari-' 
—Én nuestfb país rió hay ñádá, eicéjpto las > mentój de ponerse al servicio de la móriárquía,|ñ08o amjgOi- comparto con ustedes dolor inhíen'
ta quien, por haber sustituido el 
consumos, se vaticinaron toda 
ruinas y desastres,satisface puntualmente lo 
que le corresponde por repartimiento del
riáfeióíi, que de-| siquiera fuese condicfonalmeníe. tea dm%xad&r—Pérez Gaídús,»;
«Adolfo Reyes.
leíales y el homé rule én Ingláte'rra, ¿gimen. Momentos son estos en que el pstriotls- I Acabo enterarme irada.
Madrid 17, 2 25. 
inmensa desgracia inesp
ñores vocales, secretamente, sobré lá cuestión 
planteada por los aífnaceaistas de carbón qué 
tienen deposiíadá su mercahda en los tñUélles’, 
cuestión en la que se ventilan rr̂ uchos friteré- 
ses.
El dsbaíe se pro’otigaba largamente, y en: 
tar to los señares vocales departían a cencerros 
iápBdos sobré el asunto, los periodlstás nos; 
revestímos de paciencia; en espera dé que sé’ 
abriesen las puertas y comenzara !a sesión pú 
i biiea, para conocer el aóreglo qué se léHIblá 
dado a un asunto que públicamente empezó a 
tratarse, y en la mismai forma debe ser soludo
A ESCOGER LOS TQRQS
En el expreso de|.tiiá.i:t^^l|efon para Sevi­
lla el Presidente delá Aéociad^ de la Prensa, 
dolí Enrfqtfé ^é1 PlfiO. I Í ’aela Géiriisióh de es­
pectáculos de la misma entidad don José Vihfta*. 
Cárdenas, y el directivo dqn Pedro;Aífaro, a es­
coger los seis maĝ  ̂íficos toros del Marqués de 
Saltillo que sé lídlafán en la gráñ corrida del 6 
de Julio.
La comisión era portadora de un cheque mí- 
mero 2,352, girado por los señores Hijos de Aí- 
varez Fqnseca contria eí Crédít Lyohnáls, de 
Sevilla, por pisetás 12 000, pagaderas á la vís­
ta, al Sr, Marqués de Saltillo.
En la Asociación de la Prensa se recibió an­
teanoche el siguiente telefonema de ios comi­
sionados:
Sévllíá 18, 20'17.
Organizada para madrdgáda dé máñaiia ex- 
cufsió̂ h a Slníücar la Mayor para élégir Tos to­
ros.
Nos ócompafiaráa él Máriqtíé'á dé Sá.rtilíó, los 
[ revlstéros* íáutinés ^ otros afídoiíádós üé esjk
icapiíal
ICimfpa: de idmérciórigdo. w
mentó él señor Gómez Chaixy para lo quéPáciTn’dd Senado en Díriamarca, la cuéStiónesímo obliga, por el contrario, aun prescindiendo| *̂“^3 j «ésame a tu madre v hermanas y Junl?de¡°Puericrse p̂l̂  d e la l^ í^ tífo /^ ^  principales exporid
pidió rápido, eficaz y ^«cuado remedio,|del.suW o en Bélica, el régim^ de r e ^ .  de o^niones platicas, oponerse enéi|icamente|q„^^^„jj^ iálíie^e ^  de los caíbonts, los^eñares voca-^
por que no temendoJa Diputación pfovin-| intranacional én Au8trid-Hun|ria, los afraa-, a la desenfrenada y funesta marcha de los rernanaezaei ¡gg van á congregarse en rea/i/dn particular,
cial de Málaga más báse de ingresos que e l| mentes y la lucha éntre el feudalismo moaernl-i blernos monárquicos, que arruina a la nación y |   ̂ “
contingente repartido á los Ayuntamientos,!zado y los obreros én Alemahia-y luego lo|quiere lanzaril̂ ^̂ ^̂  ̂ locos derrotéros imperiáHs-|
z i é s . c l n o p ¿ « , o  lo t o í  en . . Sevh,. ,r , 045
pfemiosá y deficiente qué se ha demostrá  ̂
dó. la Corporación no podrá atender susf 
obligaciones, como ya ha sucedido y está 
sucediendo, por mucho que sea el celo, la I 
buena voiüñtad y el deseo de los presidem i  
tes ordenadores de pagos y dé los diputa-1 
uus.
Para todo cuanto ha representado dar f a - | ^  
ciudades a fin de hacer efectiva la recauda-; r j i  
ción del contingente en los pueblos, la m i- |f e P  
noria répúblicaná de la Diputación ha esta-| 
do siempre solícita y propicia; jamás se h a | 
negado ni opuesto obstáculos a que se éjer-| 
citen los medios legales, tanto para que se 
proceda al embargo del 25 por 100 de los
—¿V qué quíeré üsíéd? Todo es réíátiVo.
FABiAfí Vidal.
Madrid.
Lamentando, por tanto, lo sucedido, más p..,f J Momesitodeábahdonfir Málaga, recibimos in-
a puerta cerrada, para tratar asuntas que.por- 
su carácter dfcb. n ser de! dominio de todos, | 
puesto que a todos ir¡íeréssn, preférible, pues,] 
seríasuprimlriai sesiones públicas.
Apesárde.Iós réitérádós esfuériios ^aáUzé- 
dos, pródfgandotenuricio's y clr'..úfándp cártaé. S 
caií todos los pioductories españoles y prg^ti?- 
mos éconóm cris de ta nación para cónségulr él 
>r éxito de la obra cuyo títu!o,ejrip.abez,a es- 
s Hhaáé, Obra láritó jiá .'dé berféficyri m CQ-
nan aaoptaao, que por cuanios permanen sie m ,------ en aue han de celebrár las sesiones laŝ  Juntaslefóririeri él cátóró¿6 udos 533 éiporiíááQréáore fieles al ideal cohiancionlstá sólo nti restav Kecioan roaos aonenies fa asociación de núes- celebrár 1?$ sesiones i'*®pre neies ai laeai conjuncionisia, .8010 no resia| en*o  ̂ nrnfnhrirt n»#,» de Puertos, y al mismo tiempo estimamosdeclarar que sean cualquiera los obstáculos no hav deriecho a Qúeltodá España..a Ira .«rarrhra Hra Ira raa «n«rrran áJJ'APíno. Pcdro Alfaro' Jos¿ Víáua C t í r d P h H íiay der8Cho a que tengamos que aguárdár| • Muji dé lariiéntári é  ̂é§Íé hécfio;a la marcha de la conjunción se pongan, éstaI / ^ Ctí enas.y> largo tjemp.p a que los señores vpcáfés arregleniéssiritómátltddé fSsyerdádéras cduáís áua'firi^
el asuntó sécretameiite, según su léáí saber y lp id en  álícdiriféricló óátrib é B h  jos ' de
De^Antequera, de Estepona,
: sigue en absoluto decidida a vencerlos, midien-| y , ♦**
• do sU energía por la intensidad da las dificuita-| '«viuda Arturo Reyéá.
[des que encuentra én su camino hasta realizar! Madrid 18, 13‘20,
los fines para qué se creó. ' " |  ..̂[ Reciba cordial pésame ante inmensa Iriesperá
Examinando desapasionadamente.los hechos,?¿a dasgracia.—Gon.etí/é¿ ridetía.» 
escasa fuerza ha perdido en realidad lá cor. jun-| *
“ Ción, pueste que sigue integrada por las mismas f r - k r >4 -i * *
agriúpaciones que la fundaron y que la dieron |  «uobsrnaaor Oivil. «  . . q 
suficiente impulso paca lograr positivas vlgto-;Í . Madrid 18, 14‘40.
eiítender.
Se abren las puertas „ . .
í Cuando el reloj señalaba las cuatro y ve!nte|^*®c?°,^^pú J.® 
mlrmtos de ia tarde, da cómiestzío lá sesión pú-i Está cáitiara IriSíáte én jroriéri de. rieileyéJas
blica, y vemos fen la presidencia al señor Espa-1 
ña García  ̂y eh loa escaños a los señores
proceda a\ e lwgo de 25 por lUU de los ^cdsáriés, de müchbs pueblos de la pr^lncia iCey.s y que me represente en el entie
ingrésós de los Municipios morosos, cuanto ¿ibírnós adhesiones ai manifiesto del pomjté del*®̂® dê ^̂ ^̂  ̂ totel o p íe f l^ ^  de Propiedades.»
[ha sido eliminado. |  ***
correli-|- «Adolfo Reyes.
, Valériciá Í8,I5‘5Ó.
r̂ ”.:.uT^T ira r-nniiinHAn Pii Málasra V H tndoaf om «irwgtmtitto, pc,u u«epucoiuo a vuuipui Profundamente apBados al leftf Boticla del
 ̂£»^í1flí^raSas ooH^^ térnúnosten^oue permaneciendo fieles a . fa iBimíéritó de tú p & ,  te acóriipáñamos en tudamos las gracias por IOS términos en que aque g pandera, consagraremos a* » t'
jidéál éií qué se inspiró lá conjúclón, todos núes 
[tros esfuerzos, , . , ,
NoAanimá á cóntinuár miestria obra,, la. segu
Páez, Jiménez Lombardo Leal del Pino, y priofijsáméhte * - « i.
r i t ó ^ é F ^ S K  y.fñáraá8, ' intíclió^^ ^ í * ®  Acosta, Naranjo Vallejo, Groas O/ltetn y
Werher.
paralas declaraciones de responsabilidad Conjunción republicano-sociaHste da. Málaga.| 
personal de aieaídés y concejales, e incluso ¿ Todas revelan el entusiasmo con que ha Sido. ^
otros pfocédimieñtós más graves cuando se acogida por núestiostemlgos de toda i® P*‘ov*ú!| gjonarlos.
IA fiftltud de os elementos.que componen e l |^ ‘̂ ; r ‘: r :ha tratado de quebrañtatnierttqs dé embaY-|dá1á éetjtúd ^Jo^^ Sin arrogancias, pero___ ____________ ______ „ ................... .. _ - dis estos  c m lirI
gos o de malversación dé fondos. ' '  - - - - - - -  ......- .........
^Pero si esto en la práctica resulta ineficaz „ñ»rebidas
¿qué culpa puede caber á los diputados que-  ̂ Vamos únicamente a publicar hoy la dé: un
HflPA afern^dá lo ntie i a a o ii a  i ir  0Dr ,, i . -Hace al Ronda y que perteneció al de contar para ella con todos lós buenos
^ p re w  en el escrito de la contrate del cort-| tórico, haWendo d e ? e m ^ ñ ^ ^  d  Í ^ W f r ié p b l í c á ñ ó l  y sS c!á fíÍtM ;a» t sííteéíá y des- 
tingente, contestando al informe deja Gon-.vpjudonaf lo P^®^¿3|lnteresadamed^ dél porvenir de
taduría provincial sobre-e. estado de la re-j por Ronda y el dé Gobernador civil de Nava-lggpjjjjg^
I justo dplor.
Manuel y  Fernando Carballeda.
rra en 1873.
La adhesión telegráfica dé tan querido áml*leaudadón. Ahí se habla de Ayuntamientosque cuentan con las simpatías de los c a d - r  , QWra »,ni-inPAto romn rarón nara oiip gO/ dOíi Isidoro Montero de Sierra, que por lo ques, aaucieMo esto como razón para que „ Iq térmihaiite, le honra y nos honra,
esos Ayuntamientos no paguen, para que
cunda él mal ejemplo y para que seestre- . pedr¿ Gómez Chaíx, Presidente del Comité 
lie la acción de la contrate. *de Conjunción republicano-socialista de Má
Y hay que agfégari ótrb hecho que es, en laga. 
nuestro concepto, causa importante de esas 7 Dígnese aceptar mi adhesión entusiasta a las' 
dificultades con qué tropieza la contrate, patrióticas declaraciones contenidas en él maní- 
En la inmensa mayoria de los pUebíos, co- fiesto dé ese Comité de 11 del ®®tual. 
mo todos sabetnós, no se, hacen e!ec-1 
clones municipales. Son deslCTados Ips ’ J®j'^'e'tólo'’ de la^Lpül'lca Is'pera en- 
mumcipM por los caciques y elegidos por de níestro pals.-Zs/rforo
e articulo 29; y lo primero que hacen los Montero de Siena  
alcaldes y concejales, al tomar posesión de ,
sus cargos, es, si no lo son en realidad, co-1 a  a.
locarse eñ situación de Insólveñfés, de i DStlCtfdCtOtt rSCiIÍCSm
modo tal que hasta el mobiliario de las ca -l .c d á a Á  esnañolessas que hábitan no es de su propiedad, si-f «Destacamentos de soldadoá españoles,
Tenemos el profundo cpnyenclmiento, en 
contra dé clferfas riíalícfosas süpóáíclbnes, de 
que lateegregacíón de elementes, que . colabo- .̂ 
reron ayer con nosotros, no impedirá que réali-| 
cemos totalmente nuestros propósitos, más si 
en ello sucediera, caiga ia responsabilidad so­
bre aquellos que en momentos de visible deca­
dencia dé uri tégirfién y dé peligró para la na­
ción, tratan de prestarte puntales en que sóste- 
lier su ríllriá. negándolos a la régéneración de 
España.
Por los sociaílsísa, Pablo Iglesias, Fran­
cisco Mora.
Por la Unión Republicana, Rosendo Castell, 
Luis Talavera,
Por los radicales conjuncipnlstas, Rodrigo 
Soriano.
Por los federales, Eduardo López Parra, 
Aniceto Llórente.
«viuda de Arturo Reyes.
Madrid 18, Í6‘15. 
Acompañamos de todo corazón en su gfáñ do-
El Secretario de lá Cámará, Enrique Rloas 
Beltrán.
ÉE8aklÍÍÍBÉ¿¿á8Hy¿ ^
TRAbOCIDO PARA «EL PÓPULJ
É É A M  P % m M é
no aue resulta alauilado Snhró'alralfíé^ v desparramados por toda la zona, represen- 
fi y tan a los ojos de los marroquíes, no la paz
ü S c £ S i E S I i
T l3of?qnf/nTam?âVylt̂ ^̂^̂^
el caciquismo? Bien claramente lo da a en- acción de España en Africa.)
■ ---- '— - --- ' T̂Wáwy*áiii«BBa«<aa!^̂tender el escrito de la contrata unido al ex- 
pediente, cuya discusión sirvió de base a |  
las manifestaciones razonadas que el señor |  
Gómez Chaix hizo, interpretando el crite
e t
El impuesto excepcional sobre la fortuna que 
rio de la minoría republicana d é la  Diputa-Iva a establecerse en Alemania gravará a la vez
ción provincial, qué tiene, forzosamente,|teteftena y f^eiña, y
que dejar expuest^ y ^sentadas su dlscon- ^  de 50;000 martos y se paga
Por 50.000, 53 marcos; por 100.000, 225; pofl'azótico, clorhídrico, suífítos, altimiria, fluoratos
.... fiuosilicatos alcalinos, sacarina, sales ''
formidad y su protesta contra ese estado d é . *̂ *̂*‘
m i s t o s  a pagar el cáaoa que la Jaafa ,  esté fié él pTázd RSra soHcítár
Lupffose les otra solicitad míe dirigen los X*® tescripeióh.háStá él día 30 dél corriierité^ se 
comerciantes importadore? y exportadores deo A, , j,  ̂ , . , rni-h/̂ n a ifl «íuhfii-iíirídad |den soHdtarse directamente dé! Sr. Jete del
Sentimos la pérdida de! gran maestro y bojií- resoeato al|Centro de íiTíórmácIón Cbmércial ds! Ministerio
simo amigo^y té enviamos hn faetté «toaao.-fp. ® d S d o  q ^ ^ ^
' opinión de sus compañeros de Junta.
I Expresa que hay necesidad de estudiar lo 
I que dicen los almacenistas de carbón. 
k Crée que debe nombrarse ufta comlsíotí para 
qua estudie el asunto.
Ibr a usted y á shs hijos.— Quintérb.^  ̂ Ei señor Qross opina lo mismo que el preál-
I dente y ptepone que éste designe los señores 
«Adolfo Reyes. IQ®® b®n úe integrar ¡a comisión.
Valencia 18 15'50. I Después de algunas manifestaciones de la 
Lloro muerte amigo del alma. |presWencia y del señor Escobar Acostá, se
Abrázate, sihtiéndb no poder ácotiipafiar a comláión, formada B^Jos señores^
familia 6h éstos moáfént0s.-“  j®e/7é Garda Pino, Espbar Acosta, Jiménez Lom-¿
'fjrérd'D i  bardo, Nsge! D’sdter y el presidente. ■ ■ ■ ¡
I Esta comisión se reunirá el sábado a las ,cua-; 
n ¡A . A -j lito de la tarde V debe tener ultimado el estudio’
«Presidente Asociación^rensa^ I de! asunto para la sesión ordinaria de fin de ;
Sentimos en el alma fallecimlénib' insigne 1 c . rit
maestro Arttiró Reyes y hacemos présérité á esa I bentínlíeilto
Asbclációh, a la que pertéhedmbs, nuestro pé-| , A propuesta del señor Cabo Páez te eprisig- 
same. Arturo deja un vacío inmenso en la Pren-'na en acta el sénílmiente de lá Junta, ño*" 
sa ínáía^ueñá y eri lá Literatura española. |  fallecimiento del ilustre hijo dé Máfaga don Ar-
Desde aquí acompañamos compañeros en su f turo Reyes, y que sé testimonie él pésámé a la 
justo dolor.—i W a / z a e / C « r ó a / / e - | f a m i l i a .
Y se levante la sesión.
(De Sim  Castorina-Sanfitippo.)
Tus ensúéñós éráh flores,
En dulce misterio eííviféllós,
Sus epí olas enlazabaJi 
Góh 8U8 perfumes el zéffro.
Era tu palabra áfeana 
De flébil musa el acento,
Sol que del dormido lago 
•Rompía él hondo secreto.
-Ruedan sus corolas mustias ' ' '
Hoy por camino desierto,
Se llaman, y las revuelve 
Eíj seca guirnalda el viento.
Hoy la palabra divina 
Ceñida en nevado qetep
l^ tre  el gemir.de les ola» 
Más ronca y más breve sliiento.
Kütriros ilfn«s en elSrasH
petenda con jos portugueses y franceses deben 
reunjjr condiciones da, buena, calidad, más bien 
ligeros en graduádóri alcohólica, de color claro, 
bien presentados en botellas y raédiás bótéllas 
y sobrie todo con precios aceptables, 
a su
«Viuda de Arturo Reyes.
Madrid 18, 1750. 
Duelo de ustedes,es duelo nacional.- 
[Moya.
A lum arzo ímtimo
En lá lérrázS deUHotel Hernán Cortés, sel 
reunieron, a la una dé !a tarde del día de ayer, 
en. aímuerzp, fnthrio íoá profesoras iner.caráil8s| 
réciéátéinaíñe.graduados señores don Federico: 
Éliér Hohmariri, don Luis Monserr íe Navarro,
, Astro de ensueño»; caiifo 
En un mar de olvido eterno, ■
. Palí^céel^mundo .. ¿Y; urna;
' No es, ael corazón,,mi pecho?
.Francisco  Í̂ 'AZ PCrA 4̂<, i
------- -------="----
«Narciso Díaz de Escovsr.
Madrid 18, 10'15.  ̂ z„v„..
En lo que toca‘ SU admisión por MancUia Bravo, don
aduan s, eí art. 49 de Us Disposiciones pr®ñ‘í Cámácho. don Fernando Campos
miriárés dé lá Zarr/tí tías Alfándegas consí-¿Steria malagueña. Antonio Cánovas. |Gascín, don Bárto'pmé Gasanite lilescá, don
deriá Como riócivos á la saíád pública los vinos I * * . . . . . . . . .  . ^
que contengían más dé dos gramos pori Htrio de |  Un telegramá desde Madrid, én igual sentido 
ácido bórico o salidüco.alcohó! dé mala calidad,; del pintor malagueño Federico Ferriándiz. 
teidós minerales libres, sulfúrico, sulfuroso,"
i l s i i o t e e a  p á b t l g a
cosas, que, de cOñjintíar, ha de traer a si- “ ooó ooo, 675;' por SQQ.OOO; 2.325; por un millón, 
teación precaria, difícil y deplorable a la 5 575. ¿or u,,5 y méáío, 9.325;,por dos y me- 
Corporación. Idio. 19 3^ ;  por ciiteb núlíoftes, 52.325^^
Como el asunto es dé gran importancia*y’ñíiedio. ÍÍ2 325; por qulnée y ihedib 
y ha de seguir trqtéñJose en !aDiptiteció«,U77.322 marcos.
iones,
de es- 
antimo-frioridó, plbmo, cinc, estaño, arsénico, 
nlo o sulfato de potasa. 1
Lá tolerancia de 2 por 1,000 tratándose de 
sulfates de potasa se elevará a 4 piÁ* l.COO
I «Narciso Díaz de Escobar, 
i Madrid 19, 1'25.
I Por tu pena juz^a de la mía. Traslada mi pé­
same a la familia de Arturo.
; Abrazos.—
José Carlos Bruna, no pudiéndolo verlf -car por 
[sfícontrarse alísente el señor dori José Ca­
ñizares, el cual envió su adhesión.
, Organitertm el altriuerzpJqs señores. Picasso 
Sierra y Alvarez Uliño, óbséqúIáiiB éste útil
b »  A m ig o s  d e l  P a is
«  « - Mr i l .  »
dráticQS dé lás asignaturás de! último año,, pré-i Abierta ,^ o n te  de la raaftapiíi tres de 
vrániéuíé Invitados señores don Francisco Rive-ií®*[^f 
raVaíéritín', don Carlos Torres Beléña y d ó n lá« ^




M B i n á s a f l u m k i e  L n o P  U  ÍL A  R Viernes É6  de Junip d g j9ism
Los Trabajos 
domésticos no. deben 
causar agotamiento.
L os trabajos 6 faen as de la  ca sa  
co n su m en  k m u ch as m u jeres. 
■ E sto no deb iera ser . N o obstan te  
e s  asi, porque m u ch a s m ugeres  
tien en  la  sangre pobre. I.a  pobre* 
z a  de sangre h a ce  q u e  ia  m uger  
esté  pálida,, q u e  s e  fatigue a l 
m om ento, q u e a l m enor esfu evso  
le  fa lte  e l a lien to . E n  est<* f í  í^dó 
c a s i no com e, digiero ad el»
gaza cad a  d ia  m as.
'Pildoras Pink.
dan  sangre rica , dan  fu erza  y  
d ev u e lv a n  la  sa lu d .
Se hallan de venta en todas las farma­
cias al precio de cuatro _ pesetas la caja* ó 
veintiuna pesetas las seis cajas.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante el dia
12 y 13 de Junio del corriente año
INGRESOS
Pesetas
f.EzIstencIa anterior- . . . . : 
Ingresado por Cementerios. . ,
» s Matadero. . . .
» » Idem de El Palo . .
» » Idem de Teatínos ,
* Carnes.................
» Inquilinato. . . .
» Patentes . . . .
> Timbre sobre espéctácu*
ios. . . , , . , .
» Mercados y puestos pú­
blicos..........................
» Cabras, vacas y burras 
de leché. . , .
* Cédulas personales.
» Aguas . . . . .
» Alcantarillas. . .
> Licencias para obras 
» Ktoecos . . . .
» Imprevistos . . ^
























Camilleros . ...................... .... 15*50
Beneficencia..........................   72
Conducción de bomberos y material a la
Cárcel . . . . .  i .................  6
Haberes . . . ; ........................... 114
Liliea de vapores correos
Salldai fijas del puerto de Málaga
Es el mejor antlneurásgleo conocido
NO TIEN E RIVAL
Ei vapor trasatlántico francés  ̂
E s p a g m e
saldrá de 'este puerto el 26 de Junio' admitien­
do pasageros de segunda clase y carga para Ffio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Plorla- 
nópolis. Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para !a 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en* 
Monteiddeo y para Rosarlo, los puertos dé la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y. Punta Ars- 
sas *Ch!!e) con trasbordo en Buenos Aires.
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta UM REAL en farmacias y dro- 
^guerías.—L é a s e  e l  p r o s p e c t o  q u e  a c o m p a fta  a  c a d a  ca jitaa
Total de lo pagado. . 







El vapor correo francés
ü e n lc u y a  
saldrá de este puerto el 1 .* de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del, Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
' í
’S
Alameda de Carlos Haes (limto al Banco España)
Hoy archidescomunal EXITO de la tan célebre casa «Nordisk».—Película de la 
exclusividad de este cine.—¡Suceso monstruo!
S u f r e  q u i e u  p e n a s  t l e a ^
ARGUMENTO
El vapor trasatlántico francés |
P r o v e n c e  i
saldrá de este puerto el 16 de Julio admlflen-^
do pasageros de segunda^Iase y carga para Rio 
Jandro con trasbordos, Sentos, Mpníevideq t 
y Buenos Aires- h
MENTOCORINá DARW
Marafflio;o mtdkainento para la; enicratcdafo 
: :  de ttariz, flarBaala y peche ; ;
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Z iJ k  S I ; i r  R l i r  A l i
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 




Se vende exclusivamente al por mayor, 
da Principal, núm. 35.
- S E  S I R V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáehz, Ala-
A D O M I C I L I O  -
m
Calendario y  q ü H o b /  Margarita, la pequeña muchacha, está sola
____; ■ en la ciudad, donde se encuentra para buscar
fortuna. No hsce muchas horas que ha llegado, 
y con este poco tiempo ya está arrepentida de 
8ü viaja. ¡Ella no conoce a nadie! y por lo 
tanto nadie la conoce. Medio desfallecida por 
la fatiga va andando errante por las calles. 
Muchos hombres se le acercan, pero por for- 
■ tuna suya el joven artista pintor y escultor 
Armando Carderousse, se apercibe de ella, lle­
gando a tiempo para salvarla de un importuno. 
_ Entonces le ofrece hospitalidad a Margarita,
yan Luis uoRzaga y le dice que tome un poco de comida, en su 
' .  ̂taller. Después de algunos momentos de exci-
J U N I O
Luna menguanté el, ^6 a las 17-41. 
Sol aale 5 ,pónese 7,31
20
Semana 25.—Viernes. 
Santas de hoy.—San Silverio. 
Santos de mañana. 
san Euáebio.,
Jübileo para  hoy  ̂tadón Margarita acepta la cierta. Armando,
PFIAPPmta HnDAC c *̂3 pasado la noche en su silla, se levantaU aENTA HC^AS.,—>Pari;oquía de San^ peq- ¡a mañana muy temprano, y embargado por
í la hermosura de la que duerme, coge su lápiz 
P w tit mañana.^láem, í y un cartón para hacer su retrato, pero a lo
j mejor cel trabajo se despierta y con sorpresa 
mira todo su alrededor. Una vez se ha vestido, 
! quiere marcharse, pero el pintor le suplica que 
í l l l  ’ se quede hasta que haya terminado su retrato,
gcrcho, cápsulas para boídias de todo»  ̂ „, WF Un mcs dcspués, el CBsamiento de Armaí do
y Margarita se celebra en el local de los ar̂y tomaños, planchas de corcho para !o» pies y salsssi á« baños de ELOY-ORDQNEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR múm. ifj 
gantes Marqués). Teléfono número 311 i
H i l  l i  los t a r t a
tistas, transcurriendo algunos años muy felices. 
De este amor nace un ángel. Sin embargo, el 
tiempo no le es favorable. Nadie tiene ganas de 
comprar pinturas. No pudiendo pagar el alqui­
ler, Armando y Margarita, se ven obligados a 
huir, e ir a vivir en un cuarto pobre, donde, 
poco después, les viene una gran desgracia. 
Stbe al cielo su estimado hijo.
Antes de su muerte, Armando hizo el retratoCon arreglo a la convocatoria, el día 17 tuvo 
lugar a las diez y inedia de la noche, el mltinfde su esposa con-el niño, y este cuadro ha shio 
I ® j® o® barberos, en su domicilio so-|ejecutado con tanto arte que un amigo de Ar
H i jo s  d e  P o d i-o  V a flis .
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de EarppUi
donde adquiere un mérito exorbitante, y el 
profesor Bernbourg, verdadero Mecenas, ofre­
ce por éi una importante suma.
Ay imado por esta buena foftuuq, Armando ' América y del país, 
se va a alquilar un nuevo taller donde se pone 5 Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dé 
a trabajar inmediatamente la estatua de su mu- (antes Cuarteles); 45. 
jer. Al cabo de a gunos meses de trabajo logra i 
crear una obra que éi mismo la llama su obra 1 
maestra. La estatua ya está terminada, pero le J 
faltan los medios para darte el color de bronce. I 
Esta idea le atormento día y noche, llegando a |  
punto de perder la razón y Margarita se deses-1 
pera viéndole en tal estado. No teniendo otro 1 
recurso toma un día la resolución de dirigirse | 
a casa de! profesor Bernbourg. En efecto ella 5 
va, y aprovechando un momento que el profesor |
Mediacargadeyeso, alld. íd.,porld. id. í  C i t a c l o n e é  J í i d i c i é l e i  ‘
ü A LRRJIb Medio saco cemento romano, a la 0811)3 del f ElComandanteJuezInstructordelregimlen* 
Angel, por Manuel Padilla |  to de Extremadura cita a Juan González Alcal-
Una arroba de id. id,, a los Martiricos,; por!de, natural da, Fuengiroía,"procesado por faltar 
Pedro Cabello, l a  !a concentración.
Existencias de materiales y efectos para e l | El Juez de InstrucdÓn dé la Alameda sita a 
día^20 de Junio de 1913: i fjuanPonce Badía, procesado psr atentado y
estafa.
A e I s
UNICOS FABRICANTES
la deja sola, se le acude úna monstruosa idea 
al ver abierto el cofrecillo del profesor y se 
pregunta si debe tomar la suma neqesaria para 
el colorido de la estatua de su espeso. «El pro­
fesor és rico—se dice—si tomo algo no lo co­
nocerá.» Lentamente se acerca a! cofrecillo, 
pera en el momento que extiende la mano para 1 
coger el dinero ve su retrato con su hijo! Ate- “ 
rráda con la idea del crimen que iba a cometer 
se arrodilla sollozando delante del cuadro.
Pilastrones, 498.
-'u'íf « ““rn® i accidente* del tpab»Jo
“ Málaga i H e j i n t o  ig ia .-E I guarda de). J n e l  negocla*^^^^  ̂ deesje Qo-
atmactí, Valeriano de los/líos. ,.blerno civil re recibieron_ayer los partes de
¡ • * . í acciaÉ̂ *?tes del trabajo sufridos por los obrero»
Obras Municipales por Administración Prancfseo 3ustamante Aitamira y Francisco
Obreros que han trabajado ea el día de hoy Tudela Ros. 
en las obras públicas: 11 r¡ i
Importe dé ios jornales, 300*76 pesetas. t ® ,
Siete t arrós a 8 5,0 pesetas unOj 45*50.  ̂ Ha regrc'sdo a Málaga nuestra querid^antl-
S Ü C E S O R E S  DE
M u r o  f  S a e i z
S e e t B i é n  d e  v i n o s
Venden ̂ no» Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2{3 litros, de 1909 a 6‘50 pt» 
Añejos de 8 á ^  pesetas.
Dulce y P. X., 7‘K); moscatel, de 10 y ISpese-
En esta forma el profesor la encuentra, ella 
le explica sus desgracias y él toma el abrigo y ¡ 
la conduce a su casa junto a su esposo. Llegan 
en el preciso instante en que el pobre escultor, ; 
loco de desesperación, se prepara para estro­
pear su estatua. Ei profesor se entusiasma de 
la obra y promete socorrerles. Cuando se ha 
marchado éste, Armando en un momento de 
profunda gratitud, abraza a su querida esposa, 
reconociendo que es a eüa a quien debe el éxi­
to de sn obra.
tos.
cial Tomás de Cózar número 12, al que asistió^niando se encarga de hacerlo exponer al Saióny 
gran concurrencia y como delegado de la autO'
ridad el inspector don Bartolomé Gallardo. » - . „  a a , aa t « 1 > 1 .
Abierta la sesión por el presidente don Enri-ff® P°ca edad no sabe hacer discursos, pero por duedón de lo» cadájveres en
que López, y expuestos los motivos del acto ’ ' • • . .
que se iba a celebrar, hizo saber a la asamblea 
los nombres de los señores que iban a hacer uso
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacene» de 
Campo (Huerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— S ancha de Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de eLos Caballos»
Dos caballérías.y Un peón para fel rulo, t0‘00.
Total líquido, 356*26 péselas;
Málaga 18 de Junio dé 1913.—Z-a/s Ro­
bledo,
R ob o d e  g a l l in a s
Al vecino del núm. 21 de la calle de Puerto 
Parejo, don Jaime Herrero Jlméney, le robaron 
en la noche del pasado martes 37 gallinas que 
se encontraban éu un patio de la casa.
Los ladrones, para conseguir su propósito, 
abrieron un boquete en un paredón que que da 
al patio y a la calle, pasando por él y penetran-1 
do en el lugar donde se encontraban las aves] 
domésticas. i
El señor Herrero denunció el hecho a la po-| 
licía, la que practica las diligencias oportunas;
go el notable escultor malagueño dan Diego 
García Carreras, que tras reñida oposición ha 
obtenido la cátedra de Modelado y Vaciado de 
esta Escuela de Artes y Oficios.
Pelicltamos a! señor García Carreras por tan 
brillante triuáfo.
P e r t e n e n c ia s
Don Antonio Visedo Murcia, vecino áe Má­
laga, ha presentado en esto jefatura de minas 
una solicitud pediendo veinte pertenencias para 
una de hierro denominadq La Morena» sita en 
término de Mljas,
I R e c la m a d o
i La guardia civil del Palo ha detenido al ve-‘ 
ciño ded-chá barriada Miguel Rodríguez Cés­
pedes, cuya captura interesaba el Juez muñid­
lo que tiene visto el gremio de barberos debía 
ir a la vanguardia de todas las sociedades, por 
tener tiempo más que suficiente para asistir alIW9 iiuiuuica uc ua aciiuica Gia n áó::'*^----- ------------ ------------1 -------------r
de la palabra, así como que se trataba de proDa-|^®r‘íí ^ distraerse e i otras cosas que le 
ganda societaria para buscar unión, rogandolP®*’'®®̂ ®̂" benefician; les ruega se
orden al objeto de poder escuchar a los orado­
res.
Hizo uso de la palabra Rafael Salinas, desig­
nado por la Federación local. Dirige uii saludo 
en general, exhortando a todos para que unidos 
mejorenlsu situación, lío solamente por ellos,
reorganicen bien y en forma debida para llegar 
al Un que se propone la Asociación al obj eto de 
mejorar,
Francisco Torres, por los barberos, dice que 
los patronos vienen abusando, puesto que los 
tienen trabajando los domingos hasta la hora
sino por su propia familia, beneficio que unidos Q«Jeren, sin hacer caso de Ley ni de nada, 
y organizados debidamente alcanzarán, así *’®®*® ®̂. *'®̂® también
como los derechos que concede la lev, v aDova-l̂ ®̂ ®*'®"* suplico, como compaña-
dos por las demás sociedades obreras; o^ra si If®’ ^“® ®l ®̂ objeto de desterrar estarna- 
por apatía no se uñen o se abandonan sufrirán!’® costumbre,que solamente haciéndonos f uertes 
las consecuencias y se aprovecharán sus enemÍ-|P®áf *"®® contrarrestar, 
gos al encontrartos desorganizados; i  El compañero Contreras habla en el mismo
Manifiesta que para llegar a lo que deben as-í®®?,, ®' m x « , ».. t, t ►
pirar los barberos, tienen que ser constantes.!., El presidente Enrique López hace el resumen
Estando asociados los obreros, ya sean de l a r ?  acto; se extiende en un fogoso discurso, 
clase que sean, el patrón los mira de diferente I®*®»®®"*’® de leño en térm nos duros a los com- 
manera, puesto que ya sabe que cuando no cum-f?®í^?® P®*" ’®̂ ®’*® mojlvo que lo
ola con el obrero lo estipulado, tiene enfreate a y ? * ’*’̂ 'i®’ P®®?® ‘í®-® ®®*? í®
fas sociedades obreras, que apoyarán inmedia-
lamente las pretensiones y ante esto el p a t r ó n , h a b i d o  algún 
que ve que sus intereses son perjudlc8do8,tlenel^®®’2®’®*®’ ’’® disfrutado de diez reales diarios, 
que acceder a lo que en justlda y de ley se leí®’??,®®® P®̂ ®'P®®’® ‘’® cuatro meses, 
pida, pero ro estando ¿ociados ni unidos, el I p e e  que tiene la seguridad de que cuando 
patrón hará oídos sardos a cuantas pretensiones i®®’®®" ® ’® callejos compañeros olvidarán por |
está prohibido por diferentes disposiciones le­
gales y además da origen a incidentes des­
agradables entre el párroco y los que condu­
cen los cadáveres.
Los asistentes a los entierros ponen reparos 
en llevar los difuntos al templo, sabiendo que 
infringen las leyes, pero el señor cura no lo en­
tiende así, figurándose que ello es obra de ele­
mentos poco afectos al clericalismo Está, sin 
embargo, en un error, pues si protestamos de 
la intraducción de los cadáveres en la iglesia, 
es porque lo consideramos contrario a los más 
rudimentarios principios higiénicos, respetando 
las creencias de cada uno.
Quiérese, por lo demás, provocar las luchas 
de antaño, pero pierden lastimosamente el tiem­
po los que tal intentasen. Nuestra principal mi­
sión es combatir la desastrosa administración 
municipal que padecemos y hacerle ver al ve­
cindario que el día que la Hacienda se decida 
a cobrar lo que le debemos, quedaremos a la 
luna de Valencia.





en un banco dil paseo de Heredia, Antonio Ma- ;ha dado a luz felizmente una niña. 
Sea enhorabuena.
Fantasía» desde C‘60 a 1*75.
Driles desde 0'60 a 3. f cías Sánchez, entregando^ su cuerpo, a poco de [
Lanas 90 centímetro» y 120 Idem desde 1*75 a 7. " sentarse, en brazos,de Mórfeo. I
Eolión 120 centímetros desde 5 a íü peseta». I  Cuando despertó cual no sería su sorpresa al |  Cura el estómago I  fníestfnoi el Elixir Este» 
Velo» torpedos desde 150 a 20. f  ver que le habían robado el reloj y una M aveSmmt da Sala de Carias, " •MA MAM Ia n̂TAM̂ATt̂nM A AMA T  ̂ *Echarpes desde 3. a 20.
DelegacióB de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 16 455*65 pesetas.
en
Piezai grano de oro con 20 raetroa deade 8 a 2 5 .. ““ li»™.
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. ¿se había quedado sin ella, , I
Gran surtido en los incomparables mantones de  ̂ Ya más despierto se encaminó a la jefatura |
i de vigilancia donde denunció el robo de que j 
 ̂había sido victima.
I R tiPQS llam a
S Hombre más irascible que Antonio Fernán- 
I dez Pozo no es posible que lo haya,
I  Anteanoche llamó al nümero 28 de la Cora 
I cha, domicilio de Ana Muñoz, y tomo no
crespón.
H a t e c is m o d e  l o s  m a q u in is ta p  
^ f o g o n e r o s
5." edición
les hagan sus obreros, ya sean barberos u otro 
gremio cualquiera.
Hace muy atinadas eonaideradones, y les 
ruega que en vista de Jo que ja  tienen alcanza­
do, no deben retroceder en su obra y seguir 
adelante.
Habla Evaristo Navarrete por la Agrupación 
Socialista, manifestando que es necesaria la 
unión, y que e»tVez dé concurrilr a clértos si­
tios que nada de provechojdan a los obreros, 
deben Ir a ía Sociedad, pues se han dado mu-
fcompleto cuanto han oido de 
fies han dirigido la palabra,
ios
chos casos, q.je después de conseguir lo oue/‘'“* T 'l’ conducta p.o resabe
desesban abandonan la AsoclacidV cosa »‘™ccse.
oradores oue ? hyer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
^ ; depósito de 142*50 pesetas don Juan Guarrero Be-
Dlce aue>! artn'nne se relehra p s  n «rn  Para los gastos da demarcación de veinte
^ ! ® 1 pertenencias de mineral de hierro de la mina tttula-poner ante la oph !ón publica la conducta que «Reparadora», del término de Antequera, 
observa la mayoría en la organización, y para |  _
que los delegados que asisten lo lleven a sus |  La Administración de Propiedades e Impuestos 
respectivas entidades, y cada cual quede en el ha aprobado el reparto del impuesto de consumos 
lugar que le corresponda. | para el año actual del pueblo de Coín.
Hace historia dé los triunfos obtenidos por |  . . —•
esta organización, y dirigiéndose a sus co m p a-El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
ñeros Ies dice si quieren la organización o no ¡a’Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subastada aorovechamientode esparto 
del monte denominado «Sierra Parda», de los pro­
pios del pueblo de Ojén, a favor de don José Már-
Muy útil para manejar toda ciase de máqninas
evil
gAgua d e A l|i$inig «Luf|j|§ie>l!
El mejor tinte para el cabéílo.
Venta en farmacias y droguerías,
Depoajtario en Málaga: D. Joaquín Piááeijas 
í CIsneroe S?. '
I L as e n fe ü m a d siiss  d e  la y ls t s
I Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
'consiguen curar sin operación, con el tratamien­
to vegetal y especial del Oculista de. la Facul-
de vapor, economizando combustible , y tando 
explosiones, publicado por la Asociación de in­
geniero» de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, f 
miembro de la citada Asociación y ex-director de | 
las minas de Reodn. |
Se vende en la Administración de este periódico) 
2*50 pesetas ejemplar.
H . I M G L l T E R i A
merece ™ calificativo que „o q„ler¿expre^^^^^^Les eifhnrtn e niip « A * mejoras de tanta importancia como la
t a l  reKa^S^eTérg^^^^^
apoyados por las demás asociac ones ’®®®|entr^ué!s al indiferentismo? ¿En_qué piensan
í\ continuación Vicente Armentero por la 
Asociación de barberos, se dirige a los compa­
ñeros pidiendo benevolencia por no ser orador, 
pero que Ies dirá cuatro palabras que es la 
esencia del acto que se celebra, siendo la reor­
ganización de la sociedad; pide la unión de to­
dos los compañeros, para que los patronos no 
abusen como vienen haciéndolo no solamente 
wn la Ley del descanso dominical, sino con las 
horas de entrada y salida diarias.
Les ruega que asistan al Centro, que se unan 
y que no se desalienten.
Cristóbal Escobar, por la Federación local, 
dirige la palabra a la asamblea, diciéndole que
‘los oficiales barberos de Málaga? ¡Tres años d e | Francisca Salvado Lticena, viuda del coro- ‘ ^  H m
lucha, de titánicos esfuerzos, para sacaros de 1-650pesetas. |
f: La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña 
Sao Juao de Dios, námero 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca én el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Lúa eléctrica en toda» !a» habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
abriesen la puerta sacó un revolver e hizo cua-i tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consül- 
tro disparos. | to de 10 a 12 y de 4 a 0, calle ,dé íá Bolsa 6,
íi: Este Antonio es tremendo. | Málaga. '
N iñ o  m c r d i i i o  G a f a s  p  l e i i t e s
En la calle <?e la Victoria fué mordido por un I Cristal de roca de primera' clase, fmontufa de 
perro el niño José Serrano Martín, que vive en níquel, precio ocho pesetas .^Bragueros ex- 
la calle de Ferrándiz. núm, 2, i  tranjeros a la medida desde Ocho pesetas en
En la casa de socorro dél distrito le presta-Adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
rón asistencia facultativa pasando después a su balleros desde doce pesetas en .adelante.—Tí- 
domicilio. |  rantespara corregir la cargazón de e^alda,
E! dueño del perro fué denunciado. Ulete cincuenta y veinticinco pesetas. r-(jeme-
in s u l f o f t  flosparateatro desde siete cincuenta pesetas 
„  . . . .  . j X,.. A A, , : en adelante.—Cinta elástica varlps anchos para
En la calle de Juan de Padilla se dedicaba a ‘ fajas de señoras.—Artículos de fotografía.—> 
a; insultar a iina mujer llamada Encarnación Que- ̂  Basar Médico Optico Ricardó GREÉÑ.-^Plá- 
ro e! joven Miguel Miranda. í ts  del Siglo (esquina Moliná Larib), Málaga.
Como le recriminasen por su proceder, don . « r
Fernando León Gil, don Agustín Párraga Le-i « v i s o  a v  p u p s ic o
[vuestro letargo, de la situación de explotados, v ‘’®'_____.i ña Herminia y don Manuel Rodríguez Cuevas, vm-
*” " «" 'i“e |teyT uF tao ',fi¿apÍiá íd™  !j Coláis 1  ̂Zflrrfl 025 p6S6tss
I A las doce y media terminó el acto dentro |  DoñaQregoria Martínez González, madre del 
del mayor orden y entusiasmo, pasando seguí-[soldado Salvador Ruiz Martínez, 182*50 pesetas, 
[dámenfe la mayoría de los concurrentes a secre-| —
[tarfa para su Inscripción. i  Poi el ministerio de la Guerra han tldo concedi­
do» lo» siguiente» retiro».




sin iTtifAn A* --------’ ""t— '1“*̂ J Una vez más lamentamos que nuestra tosca
I sea incapaz de relatar debidamente un
°®®®’ saberlheeho que ha llenado de indignación a cuantas:
rnt 8® •■fpoftan los obre-fpersonas lo han presenciado. |
^ ®® ®"®l Trátase de un pobre hombre que ha muerto' 
m i A« I^yes como lasfsin asistencia facultativa y completamente^
® no hagamos uso|abandonado en una miserable casucha, sin que’
* I u 1- X, Inadle se haya preocupado de lo ocurrido. Pero;
„®‘®’ I®® barberos, que tienen unaf s! ello demuestra de manera tan clara lo Injusto 
« S n  ®*®"‘̂ ’‘̂ 'iPu®L®® «traordi-ldel acturl estado de cosas, lo que no podemos]
vpa°p«ÍSÍlío* ‘̂®í® ‘ífbéís adorar, 8e |e s  dejar de protestar enérgicamente en presen-i
ñor ^® ® defienda, solafcia de un hecho, vergonzoso,atentatorio a la mo-1
* f  ral y que tan mal parados deja a los funciona-
de la guardia civil, 487*50 pesetas.
Luis Méndez Martínez, carabinero, 38 03 pese-1 
ta». I
Don Fernando Ortiz Urbano, médico segundo I 
de Sanidad militar, 168 pesetas. |
G r a n d e s  A ln ia G en es
DE
desma y otros vecinos, se desató en imprope- Í El; señor Goldsoll adyierte a los dueñoiy 
rios contraíellos. - represesxíantes de los cinematógrafos y al pú-
I  Los insultados denunciaron el hecho a una bljco. en general, qué és érúnlco conc^^^  ̂
f  pareja de seguridad. éií España dé la película ¿Qúo Paa/s?, hablen-
"" P o p  i n m o r a l  adquirido la exclusiva de la Casa Cines,
El sereno Antonio Vicario detuvo en i .  calle >5“ ^
del general Lrchambre ai individuo Frandeco g ' S »  » d X ^ h a  e T a g S  sSs S h o s  d  
Santiago Castillo que s... encontraba ®hibria- ggj|Q|. y jjorte
gado y cometiendo actos contra la^moral. | q^g vendidosial señor Serrano y que
C i t a c i ó n  I estimará fraudulenta cualquier exhibición no 
El Consejo dé Reórgsnizadón délas socie-|autorizada por los expresados Sres. F J. Gol- 
dades obreras, con domicilio en la calle dé Bea- Sdsoll. Por su representante B. Blumenthall. 
f .  I tas 17, cita 3 las entidades qu6 componen dlcho ¡Hotel París, Msdrid.
QlDUORva ROlItlIlICnl R a ía  la  1utl]Cf |Consejo para que concurran aVdototoilio social| D e  i n t e r é s
J U A N  D E L 0 A D O
Cubiertos económicos.
; SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
TORRUELLA
Abierta al público de 8 a 10 de ia noche. \
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baJCi) \
iimi'w ..........
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA
TEMPORADA! |
En lo» grande» almacenes de tejido» de F. Maeó I 
Torruella se han recibido lo» surtido» completo» | 
en lanilla» primavera», gergas, vicuña», alpaca» y § 
driles para traje» de caballero» ' '
conel fin de tratar asuntos de interés para 
todos.
S o n t e o .d e  Jám iiB fis
Eí día treinta vdeL: corriente, a las diez de la 
mEflana, se verificará en el salón de sesiones 
de la Casa Capitular, el solteo para la amorti­
zación de 125 obligaciones de! empréstito emi- 
j tidopor el Ayuntamiento en 1904, para las 
D b r a s  p ú b l i c o s  m ia n ic ip s e le s  loóras determinación de! parque.
Mat*̂  ríales y efectos pedidos por el señor So-1 L e o so c sa s ,.
brestante e ingresados en los almacenes muni-| Durante el pasado mes de Mayo se expidie- 
ciMles en el día de hoy: -ron por este Gobierno civil veinticuatro ticen •
Cuatro sacos cemento porland, a la calle de
N o t i c i a s  lo c a le s
La Cama de Campaña que fabrica A. DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a El Aguila. 
S o a i g n s l a
El piso principal de Iá éásá nünisro da 
(a calle Aicazabilía.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
r> A,A------- r , VrT ----- - cias a otros tantos vecinos de Málaga y ;de la
Soc!edad|vuelto én ünlhañdll7¿rTa“cabezr*c^^ , Gran colección P®*̂ ®’ Enrique Abo* provincia, para uso de armas en general y caza.
h i A«® 1 *®*̂®® líS 'í*08 al aire libre. Tal espectáculo nonecesl-l" u^®®’‘’ precios ía ía i j  n i ^ble uno solo. ^ | t a  comentario? e^peciacuio no necesi |  ^ay existencia constante de los género» blanco» • Cuatro id. de Id. id., u la calle de Rulz B!a- F a r m a c é u t i O »
Acto seguido dirige la palabra a la'asamblea! Llamamos la ntenHón Ha m,iArt y P®*"® “so«, que esta casa Peúiaos por Eduardo Ramos. En Algarrobo se encuentra vacante la ülaza
Antonio Femándex, el que manlfiésia que ^ I f b lb f e  seinejan^ alí^Sro 8obí?^lS^SS |S^^®  ® ‘‘j®® to» acreditado ^an Mi- de f a ^ c é ú t ^  titular, que será provista me
i
O b S G J r v a c io n e s |
ir iG le r G o ló g lG a s
INSTITUTO DE MALAGA
para descubrir el autor o autores del robó, |pal del distrito de la Alameda.
Tim ó d e  och en ta  p e s e ta s  I Curado
En el paseo de Heredia fué víctimá^de un ti-1 Nuestro amigo de Fuenglrala, don Alonso 
mo, por el procedintiento)^deI, burfjO, él vecino . Benitéz Piña, que hacía más de tres años venia 
de Motril, José Eduardo Caro Pérez, que acci-|gufrlendo mucho del estóm go, se encuentra 
dentalmente se encuentra én esta capital. ¡ahora perfectamente curado, désoués de haber 
Dicho indlviduq .se encontraba paseando en |  usado muy pocos días el acertado tratamiento^ 
indicado lugar cuando realizaron Tá pantomima! dispuesto por el distinguido doctor don Luis 
del sobre caldo, dos individuos decentemente?López Somoza, en su consulta de Carretería 
vestidos. Inúm. 29.
José cayó en el garlito, y ante la codicia de! Que sea enhorabuena.
, . „ „ . , repartirse más dinero, entrego a los dos lima-1 La  R mm«Ia  MuBF SAiñsal
Situados en las calles Sebastián Souyirón» dores ochenta pesetas, tínica cantidad que líe- i _ , , i-, j  n* • » i ¿s '
Moreno Carbonero y Sagasta yaba encima. i  Eyazón a que la Banda Municipal t ie p  que
E»ta casa ha recibido todo» lo» artículo» de teñí- El timado denunció el hecho a una pareja def J8*stlr el domingo a la» fiestas que^anoche die- 
porada. , seguridad mesándose los cabellos dé corage's P̂ ®?® tires, no
Batista» desde peseta» 0*30 a 1. I ante la desesperación que le prodtícía su ion-1 concurrirá el domingo próx.mo a la Alameda.
Batistas cenefa desde Ídem 0*30 a 2*50. l teria, i N atalicio
PlquIídalXwLm'S'e^^^ I n  . . .  .  " »  »® La seflo™ doBa PreHna Gafetes
Céfiro» desde 0*45 a l .  I  Rendido de cansancio y por el vino se sentó f nuestro estimado, amigo, don Enrique Quesada,
Día 19 de Junio, a la» diez de la mañana  ̂
Barómetro: Altura media: 764*9.
Temperatura mínima: 19*2.
Idem máxima del día anterior: 25‘2. 
Dirección del viento: S.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: MarejadiUa
M f g i n a  t e r e a r a
m m B m tm m m m m V i e r n e s  2 0  d e  J u n l e u d e l S l S
I V l o d e í r ’o o
J U  ^ ú b U a o
|  n^^hmnldades; pero no püedé desconocer Itrábase satisfecho, haciendo stjiponer que eran |
se pro
® (á voluntajl de la empresa de este cJne, se suspenden las fun 
clones hasta el Sábado y Domipgo próxinícs, en cuyos días se exhibirá un escogido 
programa, que se anunciará óporttínamente. uira un escogiao
wm  ̂ habrá, como de costumbre. Sorteo de regalos.sssm am m
f o  ^ cuyo efecto se facilitarán
X J  W  I  c t  r  i \ r  ¥  l i l  y cuantos antecedentes,deseen los In
^teresados.
E n t r e  t í o  y  .sobp«ino  | . Málaga 19 de Junio.de 1913.-^El Comisario 
Manuel González Gallardo, vecino de Vélezl°® *® /Pilera Valentín.
Málaga, se hallaba enemistado con su sobrino 
Frtncisco Gallardo González, por antiguos re­
sentimientos de familia, y el tío queriendo te r-. 
minar de una vez las diferencias que los sepa-1
raban buscó al sobrino presentándose en el lu- P aói .i.. iu> •
gar doi de éste trabajabí, aito en el partido d e / “ ' «-«nsírvatono de Másica 
Almayate. I María Cristina
Cuando estuvo cerca de su pariente y sin | ' COII||Ot#ATOÍf{ÍA"
decirle aquí estoy, le disparó -una pistola de j Los-concursos a nrptnin  ̂rf#»! nifBn iqiq a dos cañones, sin que le alcanzase el proyectil. concursos a premios del curso de 1912 a
que rornó consecuencia de la votación 
i dli|srón éñárdécimiéntos sensibles.
El gobierno ha puesto una tregua que ayude 
al patriotismo ^ a la reflexión.
Uñese a ello la obligación que imponen los 
sucesos de* Marruecos, cuya responsabilidad 
asume el Gobierno,
Reiteró el conde que la suspensión de las 
pslones es circunstancial, insinuando la poslW 
lldad de la próxima reapertura.
Trató de la guerra, enalteciendo lós trturt^oá' 
delejército y el comportamiento de las fuerzas 
regulares Indígenas, v dé lâ  forma éii qtíe se 
desarrolla nuestra acción.
Ratificó su propósito de cumplir rigurosa 
mente la ley de reclutamiento.
F i r m a
El rey firmó los decretos: ascendiendo a ge> 
neral de brigada al coronel Fernández Silves 
tro.
Nombrando gobernadores de Barcelona y 
Guipúzcoa, a los señores Francos Rodríguez y 
Coblán, respectivamente.
Nombrando director de Penales a Arlas de
falsos'los rumores ’ circulados respecto a la cri-f
asesinato frustrado,
que resulta un Idem con toda lá barba. ■
' CM eplfl*:. i
-En ia Secretaría del Ayuntamiento de Villa-i 
nueva del Trabuco se encuentran expuestas ál 
público para su exámen las cuentas münicipa-_ 
les correspondientes al ejercicio de
Primer tiempo de lá Sonata op 15n.° 2.— * 
Beethowen; , ' J
El sobrino, al vétwlagred'do de íquelia fot- . , .  , . „
iaa,ieaIialanz6r4piaainW 5dbréía'«()ímna tlw  a e - r e t e S i í  S  ''® Instrucción pública a don
Sonata número 13 (re mayor),—Mozatí, I Mesa del Congreso estuvo hoy en palacio,
(edición Peters) ; /  sancionando varias leyes de escaso interés.
> « (  (U  l i  « o c i e
8.° año de Piano
Primer tiempo de la Sodata op7, Grleg.
6.° año de VióHñ 
Leyenda, de Wienlasky,
7.0 año de Violín
Tarantellafinal déla Fantasía Apalconata, 
de Wieuxtem^.^r
‘S.Oaño de Violín /
Polo nesa en la,- de Wiéniasky.
5.0 año de Solfeo
- - - Solfear uno de tos Estudios (a la suerte) de
M A L A Gl A \  9 la cuarta pairtie del método de Ésláva. Répén|ti'>
'26fUnaleCclÓnmanuscrita.
Lp̂  aturmfoijlp̂ és ̂ P,' siis profesores pue¡í̂ n 
pasar a ía Seciretaria dé este Centro, dónde pQ-
Exposición provincial j^ d r^ q u irg lp s jn fp ia p g s^ ^
' MJilaga 16 de Junio de I9l3.—El Secretario,
íl lo; irppietario;
A precios muy económicos, y de resultados; 
positivos, hace trabajos en pinturas corrientes, 
linas y a! Esmalte, la acreditada casa .de Bus-! 
tinduy EL ARCO IRIS. ^  i
Del Extranjero
Cbi^tina d e l M iielle n ú m s. 5 y  7.
«as
I ívjaJ  lo  p  j i   la id .-
de trabajos manuales. |  p .  Q^mez de Cádiz y  ■ Gómez.
La Comisaría de la Exposiclótí provincial de 
trabajos manuales que, .organizada por la So-1 
ciedad Económleaj se celebrará en esta capital 
durante los días 10 at 15 de Agosto próximo, 
queda Instalada en la Secretaria de la Económi­
ca, piso principal del Consulado, Plaza de la 
Constitucióh, húmero 3 .
Las horas de oficina séráh de ochó a doce de 
la mañana, pudlendo acudir a inscribirse desde 
el 20 de Junio al 20 de Julio los expositores y a 
solicitar se les reserve el sitio necesario para
I 19 Junio 1913,
D e  T e t u á n
I Según noticias oficiales, el convoy que hoy 
saliera hacia el monte de Langien, regresó sin 
novedad,
—El bombardeo de que hicieron objeto a 
Anghera nuestros buques, hizo que los moros 
abandonasen las cercanías de Tetnán díriglén- 
dase a los aduares.
Todo lo ocurrido eif causa de que se noten 
corrientes de., paz, solicitada insistentemente 
por los márroquíes.
I Diariamente" se; píesentaú ;en gran número 
; jefes y oficiales pidiendo ir á Africá en calidad
9l9i I
Manifestó a $ü| visitantes que la reina estu-1 
vp paseando hasta las cinco de la tarde, regre» * 
s^do después a Palacio sin ningún síntoma que 
denotase próximo alumbramiento.
Anunció también el conde que se ocupaba 
de la combinación de gobernadores, que se ha­
lla casi terminada.
Refiriéndose a ía nota oficiosa ‘facilitada 
al Consejo celebrado en Palacio, hizo resultar 
elj)árrafo que se refiere a Montero Ríos, di­
ciendo que refleja fielmente sa sentir.
. Añadió que ios prietistas organizan un ban 
quete en honor de García Prieto.
St ha firmado—agregó—un decreto amplian­
do por un semestre la emisión de obligaciones 
del Tesoro.
La emitida en primero de Enero próximo pa­
sado, vencía ahora como anunciamos a su 
tiempo.
■ Otro, modificando el plan de estudios de la 
Escuela Naval.
' Otro, creando la CotnandEncia de Marina en 
Larache y elevando a Comandancia la Ayudan­
tía de Ceuta.
^Confiriendo el mando del buque de guerra 
Uraniar aPcapitótpde- navio don Pedro Merca­
der, y del Reina Regente al capitán de fragata 
don Enrique Pérez Oros.
Concediendo cruces y ascensos en Marina. 
Romanones negó que tuviesen serio funda­
mento los rumores da que podrían surgir gra­
ves complicaciones a consecuencia de cañonear 
nuestros buques las csbilas de Anghera.
Siniestro
El gobernador de Almería comunica que en la 
playa de Garrucha, realizando descarga de mer- 
candas desde el vapor Torre del Oro a une 
barcaza, zozobró ésta, arrastrando al fondo a 
nueve hombres que la tripulaban.
De ellos se salvaron a nado ocho, y el nove­
no, Juan López, pereció ahogado.
Después de siete horas de pesquisas y son­
deos se extrajo el cadáver.
H a b l a  S i l v e s t r e
El general Fernández Silvestre comunica, 
e| resultado del reconocimiento que practi­
cara el 12 del actual, y hace saber que en vista 
de las confidencias recibidas acerca de la con­
centración de numerosos contingentes de moros 
disponían a atacarqlas
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO'EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga 11 y 15.-GRANADA.
gO{ pot$lo que se supone qué ifelfs-i'escérta, toda luz, toda alegría, hasta la sí-
tencla. |íuación toda negrura, todo dolor.
Las cabilasde Wad Res y Benldlr f u e r o n L o s  notables y rápidos cambiantes déla  
castigadísimas, por lo que están desal^tadas-Jobra de .'C5 Quintero, son una prueba dé
guírcSssife’s W a  r  'i “ ítber que únicamente se Ies perdonará deponien- vencer a un tribunal el publico-^QUé sabe
do Ies armas.
Estas gestiones obedecen al cañoneo !de las 
costas.
En el último combate resultaród miiertds y 
heridos muchísimos jefes principales.
Mañana descansarán las tropas, que se en 
cuentran muy fatigadas por los muchos días de 
operadores.
Mejora el teniente coronel Bermúdez de 
Castro y.el oficial del regimiento de Ceuta¡, 
Para proteger un convoy salió ayer mañana 
con dirección á Lauden fuerzas de la brigada 
e infantería formando el flanco derecho, y 
fuerzas de Meülla, constltuyeudo el ízqulérda, 
Estas últimas quedaron en Laucien, con un 
escuadrón de caballería. ’ ^ ^
No ocurre novedad.
que se q  posiciones de 
Tzenin, Tzaiáten y Kudíá Fraicariz dispuso, en
j  . , . , ¿ . . ,-----------  la mañanar de hoy, realizar una operación''de
ténldo qu6 conjunto, sobre la fracción de hozara, en el zo- 
firmar en el ministerio de la Guerra varias re-Ico de Arbaá, operación que se llevó a efecto
SE m m i EN mmmtí
■ laciones para complacer a los peticionarlos.
D e  « l o b a n n í s t o l
Ei aviador Kraftel y su acompañante el me- 
ícánlco, cayeron desde gran altura, muriendo 
i ambos en el acto
Administración de Lotería»




S e r f i d e  d e  l a  t a r d e
I Ceiicurs'O
I El Círculo de Belfas Artes ha abierto un
• nuevo concurso nacional dé níédállas, con un?qué salieron v nó han rparPRníñ ñY i premio de cuatro mli pesetas, y dos de a mil. r horizonte. ^ regresado ni se ven en el
19 Junio 1913.
H^zafpado el vapor Duque'üe los Abtusos, 
—En cafés y conciertos ha tmnado gran In- 
jerernento el- juego. =af saberse' la noticia del 
^cambio de= gobernador.
D e  P o n t e v e d r a
Entre Pontevedra y Bayona reina un enorme 
i temporal.
El mar está agitadísimo.
Faltan veinte y dos embarcaciones pesqueras
Nuestras baja» consistieron: un muerto eu la 
mía montada dé Arciia; el tambor del regimien­
to dé CpnvadQnga Andrés Fraile. Herido, el 
teniente dé. Cóhvadpnga Antonio Bandixeo.
^  enemigo se lé vló retirar, numerosas bajss, 
dejando en nuestro poder seis muertos y algu­
nas armas.
Estima que la operación es de gran impor­
tancia por el efecto mofa! que ha producido la 
preseiiei»-de nuBétras-̂  trepas en el zpeor donde 
no sé'Crcía qüe pudieran llegar: y además, por* 
confirmarse el gran quebrant j sufrido el día 
doce, pues no ofrecieron obstinada resistencia 
en los distintas posiciones de donde las desalo­
jaron, no obstante sus numerosos contingéhtes. 
Debo hacer presente el élevadP espíritu dé 
las tropas y . la gran resistencia que demostra­
ron en la penosa y larga jornada.
B o l s a  d e  M a d r i d
D e s a p a r e c i d oDel Extranjero^ ....... - .,19-Juniol913v
De Tánger'^
r El crucero Reina Regente^ auxiliado por e í | áero de los Cuatro Caminos. ,
cañonero Recálde^ ha lanzado ciento sesenta y |   ̂ notificado a la policía, la cual
cuatro proyectiles sobre los moros de Anghera, I dedica a Duscarlo.
Ha desaparecido el joven de diez y seis años 
Luis Fernáedez Nieto, camarero de un meren-
El capitán del puerto, acompañado de varios 
.marineros voluntarles ha salido a prestar auxi­
lio a las embarcaciones, que se creen naufra- 
’gadas.




D e  Z a r ^ s g o z a
B a c e t a De M adrid
li El diario oficial de hoy publica lo siguiente. 
I Convocando a oposiciones para cubrir veinte] 
I y dos plazas de veterinarios terceros militares. ■ 
I Disponiendo que el día 25 terminen las cla­
ses en las escuelas de ingenieros industriales,^
En el paseo de la Independencia se reunió un |  empezando los exámenes de ios alumnos oficia- 
grupo en actitud poco tranquilizadora.
Los agentes de la autoridad, al mando de un 
disolvieron a los revoltosos. i ‘oficial,
D e  C á d i z
* La viuda del maquinista Antonio Paredes, 
que sucumbió combatiendo a bordó del cañone­
ro General Concha, ha presentado en la capi 
tañía general de aquel departamento una instan
19 Junio 1913.
I s a s  C o r t e s
Preguntado Romanones sobre la posibilidad 
de que fueran disUeUas las Cortes, manikstó 
ser eso prematuro.
Atérrame—dijo-^Ia idea de hacer ahora unas 
elecciones generafés?
u L a d e e .  M a r r u e c o s
Romanones tenía hoy muy buenas impresio­
nes de Marruecos.
da solicitando para su difunto esposo la cruz 
laureada de San Fernando.
D e  C e u t a
En vista de las noticias recibidas en esta pla­
za, relacionadas con la actitud de los cablleflos 
de Anghera, que viven junto a Slri entre Tán­
ger y Benzu, asegurando que habían cometido
Ies en fa segunda quincena de Julio.
Anunciando hallarse vacante unaplazá de 
archivero en cada uno de los ministerios de 
Instrucción pública y Fomento.
Invitando a las diputaciones provinciales a que 
manifiesten, si están dispuestos a consignar en 
sus presupuestos las cantidades correspondíén-- 
tes a los gastos de la sección de Instrucclónl. ?Elff®sWénteBft extensa entrevista celebra^
Promoviendo a la dignidad de deán vacarteP® 9«e ambQs países ejercieran la tnás extricta
Pérpétuo 4 por 100 interior...... .
4 por 100 amortizabie................
Amortizable al 5 por IC^..........,
Cédulas Hipotecarlas 4 por KX) 
Acciones Banco de España.......
» » Hipotecario......
» «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
9 de la C.* A.* Tabacos... 
AzMcarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.. 
CAMBIOS
París á la vista.......... .....o...,.
i|óndres-á la v i s t a , . , . . . Y . , ..
Lps ferroviarios-
Désrníentén loa férróvíarfós haber anuncian­
do la huelga para dentro d¿ una semana,
Declaran que irán al paro cuando les con­
venga.
Aseénso
Asegúrase que eñ brevísimo plazo se fir ma­
rá una-disposición ascendiendo a general de 
brigada al coronel B^renguer.
Á  E s p a ñ a
Ha embarcado con dirección a E'^paña el pi­
quete de infantería de Marina que desembarcó 
en Constantinopía para defender a los c ompa- 
triótas; "" ' ’.........  .....  '
V i s t a
En la Audiencia se veía hoy ta causa iñ struí- 
da contra el regente de la Imprenta Artística, 
don Vicente Verdugo, por la publicación de un 
fofletó.
. Le delendía Pablo Bergíá.
chistear—pQitáoméxíáomé el verbo—y dia­
logar desaprensivamente; que sabé reír 
con risa de séndilá incultura y llorar con el 
alma de los enamorados humildes.
Tal complejidad no le es posible abafcar- 
ia más que a artistas eminentes.
María Guerrero nos ha querido demos­
trar una cosa de la que ya estamos con­
vencidos.
En la penúltima escena del tercer acto, 
cuando de rodillas escucha la saeta, la ilus­
tre actriz da a la acción dolorosa del mo­
mento proporciones que quizás los autores 
no han querido darle, sosteniendo la cruel 
situación más de lo que la realidad, del 
caso exigiría, y es que María Guerrero no 
puede sustraerse a la influencia irresistible 
de sus facultades trágicas. ’ * '
La interpretación de Malaaloca fué, 
pues, un triunfo en toda regla.
Díaz de Mendoza laboró con to'da Ja fe y 
entusiasmo que le es peculiar, siendtí muy 
aplaudido.
Vilchez. que puso anoche cátedra de gran 
actor, interpretó el tío Qeromo como no 
habíamos visto hasta aquí, teniendo que 
volver a la escena, después de un mutis, 
a recibir aplausos.
Muy bien la señorita Ladrón de Gueva­
ra, señora Salvador y el señor Montenegro.
Las ovaciones.tributadas anoche a María 
Guerrero son de las/ que pocas veces se 
escuchan, lo mismo en cantidad que en en­
tusiasmo. Sus muchos admiradores la ob­
sequiaron con valiosos regalos, canastillas 
y corbeilles de flores, entre ellas una mo-
En el acto del juicio compareció tíh individuo I numental de la Asociación de la Prensa, 
que se hizo responsable del folleto, pero la sa'al El telón se levantó al final de la obra 
se negó a abrir información suplementafia, linnumerables veces.
Entoncei' Véfduéq , acercóse,al defénsot y Ié| continuación de Maloaíoca se estrenó
habió si oido, mañlfeátando Bergla que su pa 
troclnado le retiraba SU confianza,por lo que no 
podía defenderle.
Cambiáronse frases duras entre el Presiden­
te y la defensa,por lo que la sala impuse a Ber- 
gia 250 pesetas de multa y lo detuvo, pasando 
el oportuno parte al juzgado d^ guardia;
El suceso es tñuy comentado.
Este mismo asunto motivó un enojoso Inci­
dente entre el abogado Nougués y el presidente 
Usera.
Ultimos despachos






TOOO.000,00 ______ ______ ____ ________
i!,38.W000,^|carretera, esperando ia llegada del rey.
4 madrugada (Urgente)
Doña Victoria
La reina Victoria paseó en automóvil por la
Conferéndü sólo para mujeres, de Martí­
nez Sierra, en la quC actuó de conferen­
ciante la eminente actriz.
La conferencia es chistosa, sin que se 
traiga nada particular, es un motivo más 
para que triunfe María Guerrero, toda vez 
que elta con su talento la avalora.
L.R. C.
Serfkio diario de autonSñtes entre
ia y Wepona; :
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
000,00000  00 
298,50298 50
Después de cenar experimentó los’ primeros f de Marbella y Este»— u— i pona, la Emp. esa ha establecido el servicio, sa-
i liendo de Málaga a las siete de la mañana para{síntomas de alumbramiento. ?tS'SSI Alas doce y media marcharon en automóvil,^, t? .. , j  , , - ,
76 50 Ooico: y ju S d a  ® ^ Gracia/lfÍS?í
¿ V I Se ha avisado al director de 
8,85 8,85 qug yaya también.
27í48- 27,49  ̂ ^
salida de Estepona será a las cuatro de la tarde 
para llegar a Málaga a las ocho de la noche.
ñ a s I I  m
registros para
I Administración en Málaga: ARRIOLA 12 
Conferencia -|.......— ... - - .........--r
Alba conferenció con el naevo gobernador de |
■ *.A. periodistas Ies facilitó la .siguiente- nda! [oficiosa: ■*
De Pro vincias
I. Barcelona, señor Francos Rodríguez, quien en 





aviador Teré, que volaba a gran .altura.
I Ha sido extraída a Cambó la bala que tenía |  
alojada en el tercio medio del antebrazo; desde |  
el atentado de Hostafranch, se sentía molesta- °
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  D E  —
FRANCISCO HERNANDEZ
IFcontil^nd^^ Quisto de impedir|f El piloto resultó ileso, y el aparató quédó' queño corte y se le sacó el proyectil, que era}
un crimen, salieron inmediatamente los cruceros ibía ocupado del Conlllcto servio búlearo. de laT*> » _  ̂ @ ««Mártir» '« t m» . . .  .«3 *_ ^
Francjsco^MuñM^Ri^^  ̂ ** Presbítero 2onaS|parÓ8ele el-mótol y vino al suelo la máquina. J  La operación füé brevísima; se le hizo un pe
Consejo
Sé ha celebrado Cons'^io en palacio.
Romanones facilitó tína nota oficiosa'diciendo 
que respecto de los asuntos extranjeros, se ha
do por el proyertil, que le producía dolores. ? Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
* - - , . evitación es defdostrózado.
común a las autorldadds de ambas na­
ciones en el imperio sheriffiano;
Deberán recibirj aslmisíiío.infitruccioñes para 
procurar que ninguna de las zonas pueda servir „
de refagio-o base de operaciones a los agita-1*®*'*'°''*®*“’̂ * '*® *̂
Dá Barcelona
Rio de íá Plata y £jríremaí/ara, bombardean-i crisis tarca, fa'votáctóñ'dé Tas'leTés" miíitíi^^^^
do los aduares.  ̂ * jt i. F®®®" Alemairia, de la clausura delicias resuitarían auxiliándose sin nec¿ldaddl
úe calibre 7,65, blindado.
I Después se le dió un punto de sutura, regre-| 
t V - Y sando a su domicilio sin dolores ni molestias. I 
Anr sl gobertia-; . _ L a  colonia vasco-navarra ha acordado abrir
dor una comunicación declaran^ la hueljra de una suscripción pública a benefidlo de los dam-
ém
de Manresá a Beriga
d( U «ocbt
—Los pregoneros del bajá de Tetuán han Ipariame^tto italiano y de otros nsuntos. lacujlr a una cooperación más efectiva oue ten" 
conminado a los indígenas para que en el plazoij SoLi-e política Interior, habió de los últímosláría inconvenientes en ía práctícá »
de veinte y cuatro horas depositen las arma8|dp,uates y de los antecedentes de la cuéstión d e l C o n f á r á n c l a
que posean. kías mancomunidades desde que la infei ti va de-
Numerosos moros acudieron a entregar los |  las diputaciones catalanas fué aceptada con al-1, Alba, después del Consejo celebrado en pa- 
fuslíes, espingardas y gumías. |gunas modificaciones que le dieron c a r á c t e r c o n f e r e n c i ó  extensamente con el rey.
—Mút hos toros recogidos por las tropas in-|nacronal con Canalejas y las razones de intere-i D® “«a manera definitiva. Mt. Poincaré ven' 
digenas regulares en las pasadas raár^/o5, seises públicos que ha tenido el Gobierno para a Madrid del 1 al 3 de Noviembre.
maiítenar este proyecto.
Recordó los compromisos que habla contraído 
acerca de ello con las cámaras y con la opinión 
y atíriqíié ño Se le ocultaron las dificultades con
Mañana se celebrará una reunión para buscar 
el modo de sóíücionat el conflicto.
La huelga de tipógrafos ha fracasado.
 ̂ Después de uña laboriosa reunión en el domi­
cilio social, presentóse una propuesta firmada 
por cinco individuos diciendo que en vista de ía 
act tud firme y resuelta en que se han colocado
nificados por las inundaciones de Navarra.
De San Sebastián
Jugando a la pelota el diputado a Cortes se­
ñor Seoané, se fracturó la clavícula izquierda.; 
Su estado no es grave.
Alumbramiento
Comunican de La Granja que a la una y mé-
Rec ludación del 
ai*bitpio de carnea
Día 19 de Junio de 1913.
han vendido en Tetuán a setenta y cinco y cien 
pesetas por cabeza.
Et resto del ganado se enviará a Melilla. 
—El jefé del batallón'de cazadores de Ma­
drid ha pedidó con urgencia zapatos para todasique había de tropezar y las complicaciones ín- 
las fuerzas, que los desirózarori eñ la ültlmalternas que podían originar en el partido, pues- 
operación. ' Ito que el señor Moptero Ríos le había anuncia-
—EL teniente Arrabal se encuentra en la ilo  que se opondría a la aprobación delproyec- 
Bgonía. ¡to, sin haberse podido encontrar la fórmula de—Una señora que llegó para 'vera su hijo, favenencia. 
sargento, enterada de que se le había enterrado |  Luego se examinó la votación recaída tanto 
recorre, transida por el dolor, como loca, laa|en lo reierente a los conservadores que en el
Senado habían seguido distinta conducta que en 
el Congreso,como en lo que respecta a los libe
Posesión
El Ayuntamiento ha celebrado sesión extra-^
los patronos, no accediendo a la petición de losfdia dió a luz la reina Victoria con toda felicidad 
obreros, consideraban éstos conveniente volverJun nuevo infante.
al trabajo en iguales condiciones que estaban,! La madre y el hijo se hallan en perfecto es-
antes que declararse en huelga.





Se considera seguro el nombramiento del 
distinguido periodista don José Francos Ro­
dríguez, para desempeñar el Gobierno civil de 
Barcelona.
Visitas
El señor López Muñoz se dedica estos días a 
^ f mí ® exministros de Estado.
Ultimamente conferenció con el señor García Prieto.
La entrevista estuvo dedicada principalmente 
a los asuntos de Marruecos; pero también habla­
ron de ia cuestión política actual.
' Regiáfháñto
í̂ ®*̂ ?***̂ ^̂ *”®*̂ reglamento minero que regi- 
If *̂®*1® reunirse ihmé^íatamen
le en París una comisión compuesta dé tres 
pjjjjj®*®"*®® frapcési,; fñglé’s y es-
*'®Pi''Sentada en esa reunión 
ool ®* ®x«wjnlstrp tibial Santa María da Pare- 
ees, ei cuai ha acepíado el ofrecimiento.
rales.
Como consecuencia de esta votación, el go­
bierno tuvo el sentimiento de proponer al rey 
la aceptación de las dimisiones de los señores 
Montero Ríos, Gullón y Portuondo.
Esto produjo en todos los ministros singular 
pesadumbre, pues los dimisionarios disfrutan 
dentro del partido de la consideración debida 
a sus grandes méritos, y los de Montero esta­
ban presentes en el ánimo del Gobierno; pues 
si su historia ha sido brilíante por tratarse de 
uno de los fundadores del partido liberal, las 
altas posiciones que merecidamente ocupó 
siempre, la incorporación de su nombre a la 
mayoría de las leyes democráticas y otros mu­
chos méritos hacían más doloroso el trance a 
que las circunstancias obligaban al rey a apro­
bar esta propuesta, que honraba al gobierno 
con la confianza.
Esto produjo gran gratitud en el gobierno.
Otra.'Consecuencia de la votación fué la sus­
pensión de las tareas parlamentarias.
El gobierno expresó al rey las i'azoneaque 
tenía para ello; puaa cuenta con mayoría eñ am­
bas cámaras. '
En el Congreso, no puetfé dudarse, y en e! 
Senado tiene cien liberales adéptos contra 
treinta y siete adversarios del proyecto de
ordinaria para que se posesione e! nuevo alcal-f259.
. i  También se ha solucioñado la huelga de mar-Presidió Alba, teniendo a izquierda y dere-ímollstas. 
cha a los señores Ruiz Jiménez y Vlncenti. I  n o  F o r r o l
Los bancos de los republicanos y soclailstasl “ e r r O l
aparecían vados. I  Los oficíales, de la Escuela superior de Gue-
Aiba elogió al alcalde saliente y al entrante^*'*'® y ®* alto pe»̂ 8onal de la Constructora, vlsl- 
y ofreció el concurso del Gobierno para el en- taron las obras de los acorazados, 
grañdecimlento de Madrid. |  En los Astilleros les obsequiaron con un ban-
Jiménez agradece los elogies, declarando que Q®®te, 
cuanto hizo bueno lo debió a los concejales. I H a  C c U tS
Vlncenti manifestó tener confianza en el eré*  ̂ n  j  «
dito municipal, y apoyado en él nromptp ifpvnr Ha.desembarcado una batería Schneider y dos
a cabo el plan de pavimentación, tan necesario! d® Saboya,
proponiéndose también que acabe la lucha entré \  «"elevadas con fuerzas de Ceuta
el Ayuntamiento y el Estado, respecto a Ina- guarnecían la posición de Kudia.
‘" S m . . . .  I De Cádiz
a obra. ® ° P87a realizar di-1 Se hallan mejoradisimos los heridos proce-
Seeuidameutp Jna Ipíob ría denles de Larache, excepto el soldado de Inge-
ciaron dlacuraos L  dLpedIda y 8^5Íacién."“"T S S r o t e r t ó r ' ™ '
Después del Consejo |
El Consejo celebrado en palacio había des- l X jP w  á w l t í U M L u  
perlado extraordinario interés. 5 sn lunín
A la puerta del alcázar, central de teléfonos 1 
y otros puntos acudieron muchos políticos d e ' C O H fO P O nC ia
segunda y tercera fila para conocer e! resulta-
“®‘ y trasmitirlo a otras más altas . ___________ ..... ...______ .... ... .
de sus respectivas comunidades rigieran ei Gobierno y el rey *
tado de salud.
Momentos después del natalicio el rey hizo | 
la presentación de su hijo, con el ceremonial i 
acostumbrado, al Gobierno y palatinos.
U a  A l e g r í a
RBSTAÜRANT Y TIENDA DE VIN OS
OS
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a ia lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
■ Pesetas.
Matadero . , . . , 1.709*58
» del Palo . 12*22
» de Churriana , 00*00
» de Teatinos , . 13*70
Suburbano» . 00*00
Poniente » 7 , ^ . 16*73
Churriana . , 7 . , 6*45
Cártama . , 7 , 0*00
Suárez , . , , . 0*00
Morales ? , . 364
Lavante , i 1*04
Capuchino». « , 5*85
Ferrocarril. ¿ 7 . 24*64
Zamarrilla , . , 1*69
Palo . . . . . 2684
Aduana . < < ¡ 0,00
Muelle . . , , . OO'OO




Beneficio de Maria OuerrefO 
Con el drama de los hermanos Quintero 
Malvaloca, celebró anoche su beneficio la 
eminente dramática María Guerrero.
I Sin ser la obra esencialísima de su vasto
f repertorio, en la que ella habría de triunfarlBoroñaV' _
|e n  toda línea, nos parece bien que la g e - | Cóión: Don Vicente M. Lecea, don Carlos 
Inial actriz haya escogido Malvaloca paralNuse y don Lorenzo Borras
Luque conferenció telegráficamente con Al-Isu beneficio, pues en e)Ia consolida demo- ......... .
fau, agradeciendo éste la felicitación que le di-1 do evidenlísimo la ductibilldad de sus ta
I.822'37
Viajeros
Por la» diferente» vías de comunicación han 
legado a esta capital los señores siguientes, 
noip^cléndose en los hoteles que a continuación 
expresan!
Inglés: Don L?ón Wü, don Pedro Bañoy y 
don Ernesto Kust. . _  .
Aihambra: Don Francisco de la Torre, don 
Julián Mayoral, don Julio García, don Ernesto 
García, don Francisco Calberas y don Rafael
pice que a consecuencia de las últimas ope- 
^ ra ra  toaos era cosa descontada que surgiría raciones, el enemigo no se atrevió a recoger
l9 CrlSIíU cfiq rfldávAt-aá \r armntriAnfr̂
Al mismo tiempo corrían versiones relacio­
nadas con el estado de la reina Victoria, a fa 
que se. suponía con los primeros síntomas de 
alumbramiento.
Habla el conde
sus .cadáveres y ar amento,
DfSrIsmente s^ practican reconocimientos, 
hallando bastantes cadáveres.
Ayer se enterraron noventa y cuatro, r 
Se han recogido muchísimas armas.
La columna de Primo de Rivera con las fuer
lientos artísticos.
Maloaíoca no es, pues, para María Que 
rrero el motivo de un triunfo fácil, en el 
que sus facultades la conducen derecha­
mente a él, no; Maloaíoca es para María 
Guerrero el acicate, el estímulo, el aííciente 
para llegar al triunfo a fuerza de melodíar 
sus facultades, abarcando desde el gesto
A.reúlblrRo„apoaaaal<«pertoúlrta, a , , .
Victoria: Don Juan Selrullo y don Bonifacio 
Quitará.
Niza; Don Antonio Tofsa. don Domingo 
Ciiíiill, don Angel Salvat, don '
go, don Arturo Moy, don José Gr**’
Rafael Rublo, don -««ora, don.
Rivera y don’AívarrQTveVér'*
Eurooa; Don Francisco 










i h i a j e w É ^
Industríeles de las calles de Santa Lucía. Nos-i —Anuncio para la subasta de inmuebles pertene 
fluera, de los Mártires y plaaa del mismo nom-1 cíenles a un deudor al pósito de Cuevas Bajas.
I —Requisitorias de varios juzgados.
La Iluminación eléctrica, cuyp fluido suminis 
tra ja Compañía Inglesa, resultó muy brillante,
M A Q Ü I N A S
no apreciándose en los arcos la menor oscila 
clón.
El perito instalador don Francisco Navas 
Sevilla, se hizo acreedor a los plácemes q̂ e i%' 
clblera por el acierto con que ha rrep.Hnado el 
trabajo a él encqmenv>ad.p.
La notable banda muhiblpál tPcó alegres ñü 
meros, mereciendo fspeqi^ mención una pre­
ciosa jota del compQsitof m^aguefío don Lui» 
Criadô  Lá Salerosa^ malagueña, inferpretadá 
por primera vez y una fantasía de la zarzuela 
La república del amor.
Tanto los números citados como los demás 
que integraron el programa,,fueron mU{< aplau­
didos.
En la malagueña 89 tílstÍBgirJÓ el ccrnetínr 
que recipió muchas feHcítadones por su prisib- 
roso tfabajp. !
É| director de la ptpdSí, dpirísjdíx» feelmonte, 
reaJÎ ó qnp esttierada y digna, de encomio. 
. directiva, en la que figuran estima-
.'amigos nuestros, cuidó, iecuftdftda pbr lo;s 
agentes de la aúÍQrldad,~,de que ,,cejhii:a, el 
perfeétó ofdeh, lo que se cbnsfgüíó nó Phstáh- 
te la excesiva aglohíéracjón d̂  pübiicó.  ̂ ,
Está hoché se qüemáiíá uná bónitá" vihta de 
fuegos artificíales',de la cááá Éspiíi^srdé Retíg,̂  
que representa en Málaga la vefiorá) viuda de 
J, Gamps Janer.
Se verificará la segunda velada, y Ja Bíanda 
municipal dará el segundo concierto. >
■ ‘1^; vlaj®.
En el expreso de la mañana regresónyer de 
Madrid el conocido Indusírigi don Manuel Mo­
rillo.
En el expreso de las neis de la tarde hná.ohá? 
ron a Madrid el oficial primero de .̂ dt̂ lfiiatra 
clón militar don Áurdio Gómez Cótíá' y dqa 
Antdníó Baena Gómez. , , /  . !
Para Antequera doq jpsé García y dbn Ahtĉ  
nlo Palma. ^
Copia certificada del acta de constitución de la t ruega al público visite 
Juntamunicipal del Censo de Benagalbón. a^úestfOS Estabfebiqiiehtos para,
—Continúa él extractó de ios acuerdos adopta- examinar los bordado* de todoq 
dos por el Ayur.tamiento de Málaga en las sesiones e»tl^8:'encajfeS, realte, matices, 
cllebradps durante el mea de Mayo de 1913. Punto vainica, etc.:, ejecutado»
—Anuncio de la comandancia de la guardia civil, eon la máquina 
relációhado. cón el arriendo de un local para la i
fuerza de^Alhaufíq el Grande. ¡ qyg gg emplea univer-
; saiinénté para las-familias, en les 
ÍÉstásasl A itn ] labores de ropa blanca, prendas
® . I dé vestir y otras similares.
» demo8trát|vo' de 1̂ 1 rpaes suííraicadae} MáQllilias DKade Junio, |g pes.o pn cmial V óórdeho de ■ -en •• «|to I. lOIlm
20 vacunas y b  t^fneráái'peso 3 761'250 kilógra- 
moa, 376*12 pesetas. |  .'
64 lanar y cabrío, peso 682*250 kilógramos, pe-
27*29. ■ . a'.¿í i^W í M
24 cerdos, pesó 1 eOÍ'OCO'kiló âiftOp, í66‘40 pe-, S- 
geaetn;, .. ,
Total pé^b: 6.íí)7^500:kfiógr8mo8v 
Total de adeudo: 571 ?81 pesetas.
Eéesudaélóa obtenida en el dfe de 16 Junio por 
Ips conceptos siguientes: . :
 ̂Por Inhiíinaáloc^, 152̂ 00.
'i Por derechos de Inscripción, 00'00, ,
f Por regijitro de panteones, 000*00. ^
Por resultas, 00*00. . . ., 
i  iefeistro íé'hichP-S O0‘l|*-
I fórPerínanendás.^'SO:
t? Forfnscfipeídn dé héi* .naVidadésV OO'OO. '
Por exhumaciones, 00*00.
; total #*eíasí2l7m
indiscutible superioridad sobvíj.ío^of^ós,purgante», por ser «absolutamente nati^aSr .Gitíñ 
; dón de las enfermedades deí apqraíp dlgesiivo del hígado ŷ .d̂  ta ptál,
; féstlón cerebral, bilis, herpéé, escrófuíá») ,*^ice8, erisipelas, etc
Bcisllni en farmaofás y d í^ u e
con especialidad; cb|]
i c. j cf H
. .................................í ' P
f del Yerno de G on^. en ta Caleta, es dMde se slr' 
A -n » • . „ i ven las sopas de Rápe y el plato de J iüflq. Maris
V^emBy iatr-Teiefono Mñ.) co«dé todas djááá?,espaciosos córriedóréá cón >dt'
I tas ai njár,.8érvicloé8raéradó, precios ecón óniieos
^ A Q m
, Gestlóñde toda élqse dé aétíntos én Iba mihléte-■
A t u e h l d á c i é s
, j  Un novelista habla con una liermosaeeñora, que,| 
^  lo/tieno; creído. ’ j
i % --í^9 :nécp9A5cp .má8qué dos mujeres qué sean j 
redm énté herfectáé, . ^  i
—¿C uá leslao tra? -p reg iíiitá .su  interlctüto'ra.I
■ cótlás \m  \ r s trü S ^^  f  
aift ' c o w  
los túlorBB y  ([ó íim  
í|li€f s u s l ik  to lá - '-  
-;5iáÍT 'feors l a f  
élíúütS,




Comiendo en ca^ de un ,aQî o« que es muy sor- 
' do, le dice un antiguó éámafáds:
Tiehes una mujer encantadora. |
El marido cree que le habla de la sopa yréspon-.i
de: . ;■ ■ -  ̂ ■ .. ■ i
—Sí; pero es menester sojpl^lq mueno anlés de 
probarla. r^  ' -
I  Callicida infalible curación radical de Qáiloa 
I Ojos de Gallos y durezas dejjps pies.
solicitado por el director liquidador de lá sucürSáí^ 
en España de la compáñta de seguros máritimós V 8 f  o r n e o t
«L'Cniverso.» para escritorio, personá formal,
■”-Idemde laJefatqr|i; de Juinas, sobre pjresentfi* de práctica
ción de solicitud de pértéiíerttíss. > .ü > o ---- i_ _
I —Idem de lá alcaldií de'Arénas; participando ha­
berse expuesto al público los proyectos de reparto 
sobre especies no tarifadas y de consumos.
-rldem de la de Manilvá, citando a mozós de ig 
norádo paradero.




Dé venta éñ . droguérías y  tiendas de QtílncáQa. 
Uñleó repres'e^ante Fernando p • •Rodríguez, Fe-
rrtíeríd «El Llavéro>:
Esclurivo depósito dei Bálsañió Oriental.
• i CtVLIVMS
En esta admlnistrác^ informarán.
o c , ( t a i d 'N
Gámqs y coíehqhi? nuev^, de; hierro y de 
lana.Timbres y otros muebles se véndep en 
buenas condiciones, solo a partlodares.
Strachan 9 principáí, derecha; huras 4.
i  : . SANTOS, H-r^MALAQA *
r Establecinüentó db Penéteriá, Batería de Coé^ <1 
éay Herramientes dOttodas clases- . . |
^ Para favorecer al Público con precios mû ^
: Moso»,.80 venden i o t ^  d^ í Médlcó-cirújáno, éspédalistá en enfértíiédadef
pésetas^.áO, él 3 4 Ó 5 je 25, 7, 10 dá la mujér, partos, estómago y venéreos.—Coá
12*90 y tO‘75 en adelante hasta 50 pesetas. - i snlta diaria de 12 a 3.
Sé hace im bOhito'regalo á todo clleiié qué ctaa- U > precio de Ja visita para las criadas, 1 peseta.
ríos y patticuláfes; cobro de crédiloá ál Estádb y l 
particulares, asuntos ijudlciáles; cumplimiento dej
ESPEem0yi..Gs
exhprta*! céftificados dé última votahtad f  de pe- \ 
nales, fes de vida, apoderamiento de dáses pásl-J 
vas, asuntos eclesiásticos, cpmpra y venta de fin­
cas Rústica* Y Fbáuái nipotecaSj. Anuncios para 
micos, mafeá dé fSmea, nómprpsfodóslos perió^
registrados, patentes, y se facljjtp pefs’óriál déTó̂  
das clases.
Jwnc^úfiós
Htttofllo SiáüCS I Ufa
CiRÜjANÓ DENTISTA
. ALAJ0S, d  i
A^aba de redbjr un nuevo anestésico tiara 
las thuélás sin dolor con un éxito admijrá
TEATRO CERVANTES. --Compañía dramáti-, 
ca de GuerrqroiMendoza.
Fundón pafá hoy:
A lás nueve en punto. La novela escénica en 
cinco actos, «La noche del sábado».
Butaca 7‘5Q.—ParaísoT25.
. ^ e  cqnsjruyen , dentaduras de primera clasé, Ba­
rre­ra la perfecta; másticación y pronunciación, a pi 
dos éohVendónaies.
Se empasta y orifica por él máá nióde rno sis 
tema*̂  ' ■: " '■'i' ■
Todas las operadones artfetióaáy?q«lrúrg!cd8 a 
predos muy reducidos.
Sé hace lá éxlrácción dé muelas y raicea sin do
or.por tres pesetas. 
Mal ‘,ta nervio Oriental de Blanco, paré quitar ei 
dolor de muelás eh cinco mi-iutós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibles he 
chas por otros destintas 
Pasa adomicilio,
________ ______ Jós,*áf)ééeta
Vélez-Matágá núhiéro 13 (Malagueta)'
— 39. ALAMOS 39 -
TEATRO V ITALIA.—Compañía de opereta 
y zarzuela española de Ursula López.
Función pwa hoy: .
A tas diez y medfâ  «La Corte de Faraón».
I A las once y medíp, «La Cárne Flapt».
I ■ q^ATRO L ARA .--Gran compañía de varietés y 
cine: u pcho y medla.y^ez én punta dos'sran- 
d ^  secciones, Parte Ips^plau-
aidoáaríistas Pilar Qarciá, Olivares y fiér- 
raanos Gómez. '
Butaca, 075,—General Q'Í25.
chs» Ü éh.su méyoc parte •a?treuos.  ̂■;:'; -
la Plaza de los Mo, 
rosJ.'írTodas les. nodieé.1̂ 2 magníficas pencttlás-
en su¡mayqría estrenos.
j  01N BM © p^N O *r..(ín8tdado Calle Don JitáB 
de Aus'^a, Martipeosy próximo al pitante de Artnt* 
ñán)~Estrenos de peUculas todos los días.
Preferencia, 0‘2p. General, 070.
Nótá: Los trahyías dé clrcuriyaíaéíón prolongan 
BU servicio hasta las doce dé la nóéhé.
«sssss
HONCMÍARIOS MODICOS
TIpegráfía de El PopülaR,
e l  m e j o r  d e j ^ u r a t iv o  f  r e f r e s c a n t e  d é  l a  s a o g r é i  d e l
FfoL MHEStO fASlIAMfl - lífpsles - enata s. earto, i
éé* jnm  podfdós,
nuestros reyendedóirés áni
d iriáM ^  G ia i^ T A S iE á T E  i  nfosotxoa, en  Ñápoiea^
iN S p g f P T O  EN LA rA k M A C O P E A  O FICIAL DEL R E IN O  DE ITALIA  
VtMÉlate Sos meáiNlS «• áa Im  «mbBm  Xigpcalañaaca XatMBAciaaalM 4o JKOé* W«e ■" ?̂ *®***
' ' '  liQiiáio^ sm Box.srp » s a  «absjbvas oo»»ára2S»A»i (SPá^n«KiJ>
ÓPTIMA CURACIÓFI DE OTOÑO Y FR!f»1A¥ERA
ol4^9?o oá 08 BooBo coa logltiiH» fío®*»*»
Rdétitrft ésliééfát'rdád ’ééiá en nso, se éonoee y a® apreeis ftitameiata es ®l ísusdo. — Psá-w
PRECÍSAKsé^TE nuesír* máéejfcéh rabio, «znl y eat» la ^ s s e a is  ítapq.áitó-da. Ksísu^ísr l&s fsalsiwc.v.?4f-
a©8, qno se venden bársias y may á&ñ&em 4 |s íssUí::
l i  1EJ8M ILTlilil PEOfiiE
ES . .
LA FLOR DE ORO r
á-f w-,- - i
- c f í j ' i í f s .  í c q ....p  j
" ■ ' ' ......................... “ f f
Csil'sfcíón prc'U?», 
cáencíii* '
úaic'o'á í;vt f fín'tn
evUt^dp tas tostaSfópBs?-!j|fc}.t1<r;tífc 5tta; produ.dE óbtaii ff 
ü tifí(-'d
íw ® .  «‘««te™
< H K to  «¿Tf ÍM f. f  l ' ífthtifí(-'€5 tícege? óevolv.endó é la|.|
fe coniiíés, S peséf^.
TSS
Irsíiréfp^le eé'taTÉrf, 




Í^^VemmBféSriiPPtavhtiKry íod8:cjgs.e de sífilis en ge--




fm |f  it Í^ '4f?Íimfo8».
Usando esta privilegiada agaa
aaiea tendréis canai ni seréis calvos 
£1 eab&lio miagísdíantmy hartnaao  
M  a! m ajar mtraajiisio día Sm m u jer  I L . a  P l a i a *  d e  Í0ója^¿laá;%fiaw P W  «i eubeUo i  i» bnbá: no man-
■ B%pa w n  w  oba el ouíis m ensucia la ropa. - jí, > j
cI ab  A i b a  hlsta tintura no,Qonüene.nitrato de plata, y  oon ra u ioeloab eU o M 
'DMiSn r  l i# n  w  conserva BÍétnpre finó, brillante y negro. t. ' ■
8  Esta tintura 80 usa sin necesidad de preparaoióíialgimá,'ni siquieíli
a á , 9  F  i o n *  O O  v l * 0  debe tavarse el cabeUp^ni statoa ni déspnéá dá Ita aplioaoióní apU* 
y  . «ándese con un pequeño oepUOi Comp f i  fuese baiidoRna.
l É f i i  B T I m m  8 Í a  IHÍm a  P esn d oestáagu ásecttW Ík oasp á ,n ^ t^  oálda del cabello, M
á u |^ a ,8 e a u in e n ta y 8 e  p«fuina.^  ̂ .  v , ....r  ̂ a
LéÁ F I a k  d A  I f l M n  eátónioa, vigorizalas rafees dói óabéüb y  « v m  ■lia anfériaé* ■T ■ « S il»  dados. Por eso ae usa también oomp h i g i é n i ; ^ . -a
I  2 8  S r ik w B a  d A  primitivo del Caballo. ^  iéa  ii^{M  I . aaitafléf t t
m A  W: « ^ 1 ' w Cp  color depende de más 6 nlenós apliraóióáes. . -
S_jg8 F I a É I d A  A  '^hira d éjáél eabeUo tan behnóscL qué no M péhlbla állHai'
: I p f f l  .;» iW n  AAuS i r  guirlo del natural, Bi BU apUéadlón se baoe^ilrii.
" S o *  f r i A i r a l  d A  apBoaoióó de ést¿ tintül*a eá taá fácil y córnódíL ^ e  íiuo solo le
B n«^H bastaipOr lo que,si áe quiere, la persona tala íntima IgqÓi'a el artiflolo.
■ PfSr íii y UfcM; ®̂  esta agua se curan y  evitan las pGáoa'éi cesa la caída
HhA  ■ a d i *  d d  delcubelio xoita su crecimiento, y  como e l «ab«dloadqaiere
f ' /  - vó vigor, S B j o e | w © ® *
" i ' - Á  p i A l f i i  d A  O e * e i i  “ asarla todaa las personaa qbe deseen o o ita ^ a f  al
^iiiwuu ■ cuDolld horü 4 9 y jift Gftbe;sift:8Eii«i«
1  ^  que á los cinco minutos de Éplloadá permite M-
B i A  F t t w l *  w G  ^ 1 * 0  ®^&bello y no dqspide mal olor; doM asarse oomo si fu e n
I
é I  ^  o E 8 S °*'
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' £  «- OO .f-'X»
•i.* .t ’-V
á  Eéaltatíva. dos Estartos .ÜMtíSS-fó Brasii
e i p i T í l i n w á  m  l @s  E s tá É ü k 'W is i íB G É  ’i É t  b i í ^
i lili  ii lüril ■« Ü flill ii !f'WÉl'íé:®.
Direcdófi gefierd p ara  E sp a ñ a :'.- í l^ s^ ^ .4 . y é .“-Madrid;.'
i f t
Dé véiitelDrógaá-ia del»KtrélNi ddjosé PelíéiBéfaidéí. Tdrrlja, SS él aá.& agd.
gsfpiro ordinario de vid-a, con prima vitalicia y beneficios aenmutados.—íseguró ordinario de’ vid» 
eoE pumas temporales y beíjeficlos ectaaulados.—Seguro de iñdadoíai é^sftírár.-áioslOj IS ó 20 ages 
son bfenefidos acumulados.—Segn?í> de vida y dotsl, en conjunto, (sobra tk̂ a csbszta>) bsnsfItíGs 
«cumniádos.—Doíea de usiloE.
Seguros áe vida de clases con sorteo seiMsfe si ,í.n '®6taaj;g._
Can las pólizas «oríeables, se puede áje vez que constituir un capifsl y garantir úu pon venir; ce la 
ímnHta, recibir en cada semestre, en dinero, eí importe total de !a pólizaj«resta resultopíemia<la í}i* los 
sorteos que se verifican «emestralmente g| 15 ds Abril y el 16 de Óettibrí».
Subdirector General para Andalucfá: Ezemo. Si D. L. V. SEMPRUN,—Alameda Prlncipai4í . 
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En teí ĵas ta* Famasíaé ^
para CONVALÍGfÍl^ÍTfeS#ER- A báse digferlda de Vacá Preparado reparador y astmiláMe
PASTILLAS BONALD
, ^ lég p ®  '© 0 '« iB l» a
De eficacia comprobada con los señores m á ^ o v ^ r a  combatir las 
Sí boca y  de la ígárganta. te», iroMue^e, fdolof, hm^mác pjeor, atlas
ides ds 
aciones
sequedad, granulaciones, afenje'prodiicída por éapsas pertfériéas, fe ti^ z  dél y irató  
®tc. -Las pastillas B p i^ L D . pféniíádas éh! vfiriáz jspaajriones riqiiíílicg»,; tienen 
tagfó deque sus fprmwiás fherSF ®  QKé ^.í:qheriér.óa d« sucias,® aucipañ^
y es el éXtranlsror • —.¡i ......^
SPNA,§ JÍ)JEÍÍLES es el mejor tó- marcád epositadA
”«.2,̂ 1 malas d ig e s tio ^ ,, |V^y útil; ftara personas saqGHÍ 6 ehférmtÉ q««
1 J  nesrefeitae tomdr alimentoh fácilmente
f©rn^?»inl!f éisipleai 6 «VIbo hj ŝ, ^  j^uíritivosL, con freciiHEntia ó d dsshérá
ÍphIÍ? ,& cufsíoné8 , oia/es, sports, gfc.V qfc;|
MEDALLA DE ORO^érll ÍX Go^^résc In» 1 «orapfimidd édUlVále ñ ItD ^ á s i^
---- . ^  “to . ? cayjje ¿Se vaca.
DE ARCttENA
.. Itosonocido bIa ,CDBipeteiiota por toda» lav^riitiBlpálM émlnebéizi míSdiOMS para las eúferinecB  ̂
desiurirltj(»|f avarióB  ̂ Berviosas y paraliticas, berpétioai y eBcrofolosas, y eoiée
¿úxlliár de las ínedibccl^^s inercarialj arsemcsl y yódica; y sobre to ^ ,  es el aaedic im  efiCáS 
de los conocidos p ^  VfuracJóa dej reapp^ien todM sus formas,
M cliióá es iiícoQi^^^ble: no eristé muj^ia' cambia brusco de fempezattora ni oscÚmíób entfé 
el düly la nócM, dilfánté
,  " w ..... .. > ' ^  pompriniúlos, 3*30 peJietas .
i ORTEGA Lsboratorta-fáhrica: PaeMi dfe Vffllecas, Formada: Calle del León, 13.T-MADR1D
PoSIgllcerofoalEts BONALD. 
ü5»Rí!to :áníipeura*ténieo y antlíMa%feó,rTí!<-’ 
sitie a y nutre los glsíemás óseo . __ _ ^
servioso, y lleva.ó lasq n g ie  eíemedtí^^fjé^'- 
«p riquecere í glóbulo fdjó.' ^
F rasco de ^cantuea^ granuiads, 
f  rascó 'déry íup 'de  Acanthep.-#!A-*?'f^,í.
DE;
á tm m h  C!HAM0-VAVAP(53O
FOSrOGUCÉBICO)
De vénia.eB.toÓSf Iss.*-Fertaí5 
e), 1.7, Madrid.-., j :
Cohíbatelas énfermédades dé! pech^l 
Tuberculosis Incipiente, catórréi brof®o«
jwjn^<^ríRgeo».
.?tCf 1 Píe.,
Ffé,cla di??. fri^Ep, •'
Éste BáinaE.rio no deja que
(De 1.® d e  A b r i l  A 30  d e  J a n íp .)
^aí* ningún servicio: In a ta la o ló n  h id ro te rá p io a  com - 
déslzifeccló íi'. T e lé g ra fo s , Oo-
a  t ,o d a 3  l a s  la o c h e s ) .  D e- 
c u a tr o  m ag n ifleo s  H o te le s ,
Con todo el 'cdHfci(ft,dfét8sás â y aírti^ñéé aé todas las fortunas, cuyos precips. són ícomprendlen- 
do habitecióñj ®f7i/7Íab, 6o^ída ' ' ' ..........., ¿on todo el servició córrespondiénfé)-i Gran H otel
d e  LAS TBSM.i^ás>.dé8dss^Tl# WISSÚ p ta s . . por. d ía ; H o ie l LEVANTETi d ésd é 6 ,2 5  
á  l l , p t a s . ;  He-tel 3SA D S/a^ >iesde 5 ,6 0 , ,á. 1 1  ptásu; H o te l LEOÍT, d esd e 4
4  7  .ptas» -Todo^baCiota *«» alguno de eatííB̂  cuatro. ,Hoteles tiene derecho á un ,des-
c^euto. de áP.por 100 en ahoue de. ló  bajíos, y IS por 100 sobre él precio de 1& habitación
¿n ^tace ó más 1 . , í - j
Los cóches-ómnilbús del Báné^íÓ se ®u la Estación á la libada de todos los trenes.
Avisó Muy intéireéaá|e. ; Tódó' »utes de ponerse jen, camipo,, debe, solicitar npti-
dSSj ptoSpéctÓB,-torifáff geníál̂ á&é dé pró¿idá‘,"feí ̂ idéiatríó’ de ’̂ aje', y cuantos óatóé le i¿tÓré8án,xTw¿.íTA» a isa. £ím̂ k'
,eÍ^dQ^,v it3i^(Jpiei£^3iLp- íc íH ic? ie t .Q ífa^to.)
AGÜAWEGETAL DE ARROYO, préiHÍdda'en varias'Expoi 
‘ , ta mejor: de todas las conocidas para rettablécer
vo color; no mancha ia piel, rila




ropa, es inofensiva 




r refrescante en sumo u
é^illantina. De'vé-gáéhij^ffiir





jReni^es totffiari (h Í É ^ É Nueya+Zelandiaji en, coíabinación con. lo*; dé Ja „  _ - CcSpAWADE NAVEGACION MJJíTAqáeha
. Etaa R^itifica Hnea de valore* refeÍDé ni^catf-; cé sü§ sañdás ¡regulares de Málagó «ada 14 días o 
cbs de todesciases a flete corrSJó Y c7>h éónóóL los iriércóles dé cada ctoS semanas. - 
miento directo desde este puértó a toáoslos désú| Para informes y másdetalles puedep diriglílP a 
itineraria, en r i  Mediterráneo, Mar Négro, Zaziá-1 su répr^htánte éh Málaga, dóh PédrÓ ®ámea 
ner, Mádagascár. Orina,- Japón, Australia y . Qháir, Joiéfa Ughrfe Báfriéntós> iidiiéfóJ
£
